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•Para demostrár la bondad de este mafayilloso purgante, baste decir que han salido un sin nómero^dp im ftt^r:^? ájponjBeíirle-en breve ítenipo. 
Como estas competéncias se vendían támbiéh eón élñtím ble'tíi Ázíícáf de Cfácdói é1rpróp|efaria.die!e^ marca sé ha visto obligado á llevaji' á les 
tribunales á varios ilícitos competidores, como son el Dr. A. de Luque. de Jerez de la Fróñlgra y él Lcdo.^nriqtjfe-C^^ contra le s
qué se ha formulado quérella'crimiháí'hnté eí fuzgádo"dé ihilruccióiidér
___  _̂___^______________ , , . entreguen al juzgado enp plazo dé diez días. Alerta el pú­
blico y no’compitó más Xzucar de Các'áó que* la dê L. Qádfier, pré|Mrada por iy fárhíaééfttico D. José Olmedo, de^á{agá, :qúé és el único legítimo,
¡ Praís, que nó ha podido probar niriguna de 
_  ̂ sus insidiosas afirtriaciones y ha dejado en
•Í¡1 F̂ b'Hca dé Mosáicoé hidráulicos más a n t i g u a p r o p i o s  correligionarios¿
'■ké "^de Árídarucía y dé mayor éxpoitacidh ‘ f  \  3SÍ tiene que suceder siem pre qué los 
_  Qg. _  ■ egoísm os propios y  los apásiónam ientos
■ ‘ ^ A», t Q «  ( políticos se  quieran anteponer á lo lógícOi
3 « J |  f í l á a l p  S s p i i á í r a  Uo razonable y  lo justo .
‘ Baldosas de alto y bajo relieve para ornajnenta- 
ciám imitaciones á mármoles, 
r- í^ricación, de .toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito, |
Depósito de cemento portland y cales hidráuli- j 
cas Hoy jueves, á ¡as ocho y medía de la noche, 
cié recomienda al público no confunda mis artí-| se réünírán en el Círculo Republicáno de la ca- 
culos patentados, con otras imUaciones hechas He de Salinas los concejales déla conjunción
pttf algunos fabricantes, los cuales distan mucho] j-epu5|j¿gjio.l8ÓciaIista.en belleza, calidad y colorido. '
Exposición:,Marqués de Larios, 12i 
Fábrica: Puérto, 2.—MALAGA.
Te.#,r.o CeTy.¿’ptés
Lá próxima temporada dé Pepé Tallqvh cu­
ya inauguración se ahúheia para él próximo 
sábadOj promete superar en grandiosidad á 
cuantas se han realizado en Málaga deéde ha  ̂
ce; muchos aSos. - .
Las-simpatías personales con qué cuenta en­
tre ppsotros .el eminente actor, los testimoíriD^ 
de admiración que se le rirídiérpn cuando eátu- 
vo aquí la última vez, las consagracióhés que 
‘lograra de los públicos americanos, los' ruido- 
fosvéxitos obtenidos en su reciente. Zoa'/'/ü/fi 
por Sevilla, ‘Huél va y Cádiz^ y el deseó' de 
socios 5 público de asistir á una ;íerapofada d '
-C é is iw o C a tp ip ia
Por la presente se cita á los señores 5uciu» , -  r — z -  rr:':~-----
de! Centro Instructivo de obreros r e p u b l i c a n o s a u t o r i z a n  á vaticinar e(
- - - ......... ■ ■ - - - ® mas brillante resultado de la temporada que se
avecúia/ ' ; '
 ̂E l primer' «derto  de la em presáiia‘;Sido ele- 
ígiPél téatfo * Gérvahtés para' Sü cai7ipana.,Lhá
del 4.° distrito, á la junta general ordinaria 
que se ha de celebrar el dia &, del  ̂ corriente ú 
las 9 de láhoché, á fin.de éfegít Directiva pé"^' 
11911'.— Él secretario, Pfanóiscv Lüná.
D. Ó. M.
En Colmenar ha quedado constituida la si­
guiente Junta municipal dé Unión Republicana:
Mañana viernes, á las siete y me­
dia de lá^rháfiiíñá se célebraM una mi­
sa de réquiem en la iglesia del Sagra­
rio, en sufragio dél alipa de
A las ocho, nueve y nueve yírnildia 
de la mañana se yerijicarán misas con 
el mismo piadoso objeto en la iglesia 
"del Piló;-''',
La familia .suplica á sus, amigos se 
siryan éncomendar su alma á ■Dios y j 
'ásista'ñ á fári piadosos acíds, p.ór “cuyo 
fávch’ les quedará agradécidá
Presidétiíé honpraripr Don Pedro Gómez
Presidente efectivo; Don José Rodríguez Mo» 
jina^ , / ■ : :  : ] > ;  ! ^
Vice-présidéníé; Don Pedro Corpas Gás'p'áf. 
¥ocales: Don Juan Díaz Molina, don Cristó­
bal MufiOz Enamorado, don Francisco Moreno 
.Trujillo, don Blas Muñoz Enamorado, don 
;Juan Pérez. Rodríguez, 4 pn J^an Molina Palo- 
■mb y don Júáñ 'Aíárcón Medina.'
Secretario: Don Dionisio Novel del Valle. 
Vice-seéretario: Don Blas Bueno Rodríguez. 
La Junta, al tornar posésión, acordó adherir- 
íse á las bases de Unión Republicana proVin-
A1 decir dé íos éáido'3, los.dé Padítía no'^encuen-1 ' ¿ú^licahíos. respelúosá^tijónté 
tran, ni con la4inferna-dé Diógenés, éxcóticej"alés p os bóchhrnósbá éspectá'dujes
evite, es­
pora cubrir los puestos .vacantes; creo qu.e en es 
to hay^'algo dé exágeracióú, por qué the''consta 
que la reconciliación con !os de Bores Romero, es 
una realidad, y iqué caramba! ¡á vivir, y pelillos 
á la mar! ¿quién sabe si andando el tiempo, des- 
pdéá dé tanto injuriarse, procésárse y txtraá tari tas 
cOsas  ̂todos sean ühosí edmo en tiempos de Ro­
mero Robledo? Por qúe, á la verdad, hay ináivi- 
duás, que después de haber saboreado las dulzu­
ras del Ayuntamiento, no se avienen á estar fuera 
de é l , ,
Al tiempo, qité es maestro dé vérdad'es. . _





A las podas bofas se jréclbió éh Vóléz la con- 
te8tación:8iĝ ientê iA'í̂ •*•K--*̂ =■«>-i‘"̂■ -."i'?-:';'
Ma^f.id;:28i—Ministro Instmcciónpúblicaáse- 
ñoffes’Magafitío y Castaño. ‘
Recibido su télegratna.pídó Informes, presiderite 
Junta provincial íeférente's á lo  qué mé indican 
y en su vista ádoptáré las medidas oportunas.».-
ó
jcial y  norabrpr representantes .para;. la Asam- ;terpretáción por Tállaví dé 
hlea que"s% éelébráfá Bh‘Málaga él l i  d rD Í- 
ciémbre actual. : ^
CS9
Dentro de pocos días saldrá de Vélez la co­
m isan ,de; jpropag'anda pór 1Ó3 pu^sblos ídél dis- 
j  tfití) dé Tórrox,para.x:reér organísmós répuMi- 
, - i. , I canos en los.puntos donde .no los haya y estar
Los cons’er.vádof ós. dé .M adrid hah' í̂ ^̂  á íaluchá éri las elécciónés de dipu­
do de,,réiTiové,r é l , .ciehq.’ d é l , ' ^  tadós províiiciáfes; que tendrán lugar en Maf-
parñ  árrbjÓfsélÓ á lá  cafa á  los cpiicejaíesj zo próximo. '
republicanos, y  h a  suGedi4o lo. que síeinp^^^^
y  .etJ'íodas partes. .suced.e: que. ese,, c ieno j Se han creado sociedades obreras repubiica- 
era  el que ellos mismos, los conservador^na#eri Váfdéinfíérnbs, Atalayas y Bóláderos, 
res, habían form ado en. ías;.sen.íinas m u n i-. de! distrito de Vélez. 
cipales duran te su gestión^ política y-adm i­
nistrativa.
El señor m arqués de  E oríago tom ó sobre 
sí ia ta re a  de hacer la  acusación de los con­
cejales republicaños; pero  á última hora, 
quizá pasándose de l is ío .y  conociendo que
Dei presupuesto provincial
G astos de m a te r ia l
ExaminaaiQS anteayer la desproporción enor
no tenía ni p ruebas ni argum entos que adu- lnje entre los gastos de personal de la Diputa- 
cir para so sten er lo que se  proponía áfir-tG¡5n, según el presupuesto aprobado para 1911 
m au s é jíu s ó  malo, y  le íargó eifnoc/iae/o lye l límite máximo á que puede llegarse,á tenor 
á P ra s t, un señor que, aderaás,.de pos.éer, ] de la planíiUá del real decreto da 3 de Mayo 
oor herencia, una .cuantiosa, fortuna de su i de 1892.
tonAi^rn ’huiv 'r^áriñei nuft fué d e l igual acontece con los gastos de material. El padre, tendero  iriuy copopiao j u e .m e  p e  j decreto de referencia establece.que él ma-J. j ' . L ' finá tri"í'n 1 ©̂81 decreío de referencia estaoiece queei ma- 
Madrid, p o se e , po r CUénte prOp»^ la consignación dé material p iré 'la s
dósis designopangiá y  e s ím t^ ,  ; oficinas ptovinci.ales será de 20.000 pesetas,
mo'^ítró én ’ér'Sértádo, diciendo tQrpementé;í ? Ruésoléh: iosfiastp's de esta clase en la Di
y  ,dé,maiq m anera aígojde. Jo que el señor | Mutación provinciáhdé Málaga para 1911 exce- 
marqqé's fe ap^n tafía . .: > ■ ,V;.v jdendel doble; éim portan 42,51 r ‘95 pesetas.
Lero jen  buenas m apos: quedaba eL pan;-|é0n).o puede verse á continuapión:  ̂ -  - 
dero> E l S r. P ra s t  se  la s  com puso d e  mo.do| para atender á los gastos que oca-* * . •, . _ 1. ._A.. /-vMrk la .«at̂ 4•£lc ía«.4-cir*i.An Ique éon su peroración y con sus acusacio­
nes contra los actuales c’oneéjáies, hiz.O 
reir á los republicanos, indignó á los libe­
rales, puso éh ridículo á ios consérvádores 
y dió lugar á qiíé el propio presidente del 
Consejo, .Sr. Canalejas; saliera á la defen­
sa del Ayuntamiento, declarando qüe cuan­
to,se decía en contra deda ádmihistración 
municipal y del abandono y deficiencias 
qué sé observan en Jos servidos^ no podía 
ser imputado, á ios republicanos, que lle­
van escasísímo iierrípo qn el municipio y 
esos fnalés son antiguos é inveterados.,
1.500
sioíie Igjrepresentación de la Cor­
poración . . . . .  i i .  .1 5 .0 0 0
Idem material, epríeo é impresiones . .
d.e Secfétaríá; . , , . . . 4.000
Idenf idein dél oficial mayor iétradoí 1.250' 
Idem gastos menores. dé la Corpo- 
ración. . ¿ v " v . . .■ . .
Idem suscripción á la Gaceta, Alcu­
billa, Colección législativa y de­
más periódicos oficiales. . ,y
Idém material dé la Sección dé Cuen- 
„ts3 municipales en Contaduría. ,
Idém idém de la Ídem éh el Gobier­
no.
250-
condiciones de elegancia, comodidad y anifili-- 
;tud,de nuestro primer CÓliseo,.ciertamente que 
no son de las qüe menos atiérids el públicój'y 
Ja. capacidad de stf ^éscehário permiten tam- | 
:biért] qúe püédán préséhíárse Jas obras coñ,eso3 
fástüosbs alardes decorativos, que ahora son 
Ja cuerda con más fuerz.a pulsada"por las com- 
•pafítas. de arte grande.
, ,DeI elenco nada . hemos de decir, ya que las 
ifiguras más salientes disfrutan de popularidad 
y de estimación entre nuestro público, y por­
que no queremos que este trabajo tenga e! as-, 
■pecto de reclamo, sfñb él de homenaje, mefe^ 
cido, al eminente actor jo sé  Tallayí, cuyos ta- 
léhtód artísticos, inspiración y genio pregonó 
desde'hácé tiempo la fama, y cónfirmafbhpú­
blicos y crítieos.
, Dnb de éstos, cuya corapentencia goza de 
de bastante crédito, dice,: refiriéndose á.la: in­
terpreta un personaje de 
Ibsen. . - . - ■ ■ - . ^
«En la vida real es árdua eMpresa una re-' 
p|eséhtacíón elevada sóbre las condiclohés. áó- 
ciáles qüe limitan íá ‘acción del indivídqb,;fet.e- 
hiéndole en la’ e.sfefa' de sus' reíaciohés, y no 
menos difícil ‘.es que. un espíritu cultivado finja 
con exactitud' la dégeneraclóri de que huye 
constantemente..
En la vida del arte, poderosa esgrima ^  • la • 
inteligencia, óGurfé de modo- contrario.. Las 
más elevadas ficciones alcanzan fuerza de rea­
lidad y las degenéfaciohés se preséntán' coa, 
todo SU, triste cortejo de lacras y pódfedümbre.
E l entusiasmo del artista ácornété estas re ­
presentaciones, perfeccionando con ejecución 
que le implican contrariedades,dolores,estudios, 
larjgas meditaciones é indescriptibles esfuerzos 
físicos y méntaíes/‘ el magno pensamiento de la 
obra dramática.
Para llegar al sublime dominio de ese arte, 
que hoy es y excita los entusiasmos de una 
muchedumbre y que, en el instante deja de ser, 
porque se pierde, legándonos sólo recuerdo, se 
ha de poseer una inteligencia penetrante en Jo 
desconocido, una cultura inmensa, y ün corazón 
de niño, accesible á todos los sentimientos.
Asi esTallavi.»
Anté'ánOclíe celebfó 'sesión ordinaria la Junta 
Directiva de la Sociedad Económica de Ami­
gos =jlvi País, .adoptando, eñtfé otros, lós'sir 
gülfehtés acííérdos:
Comunicar el pésame, en npnibre dé la cor­
poración; á los socios don Enriqúe ,Ramos Ro' 
dríguez, don Antonio y don Bérñ&rdo’ Robles 
Ramírez por las desgracias defarqilia que s,u 
fren.
Señalar el jueves, 15 de Diciembre, para 
la elección de nueva Directiva y mesas de 
secciones, designando á los directivos don Jo- 
sé-Pohee d é  León Correa y don Enrique Ro­
dríguez Blanco para que formen parte dé-la 
mesa, tanto en dicha' elección, como en la de 
vocales pára los Consejos Súpefior y proyin' 
cial de Fomento. •
Ampliar el numeró d e , representantes déla  
Económica en la próxima Asamblea d® Socie­
dades dé Amigos dél País, nombrando, además 
de don Rafael María dé Labra Marfínéz y don 
Carlos Rivero Ruiz, al senador don Ráfael 
María de Labra, á don Jblé-Vignote Wunder 
lich, don Antonio González Qarbi.n, don José 
Sanmartín Falcón, don Hermenegildo MOntés 
Fernández y don Francisco Pacheco Ruíz.
Impugnar el.acto del escrutinio dé la elec­
ción de vocales patronos.^de :1a-Junta local dé 
Reformas Sociales verificado el domingo 27 
en la Casa Capitular de Málaga. _ ,
Quedar enterado de la- comunicacióadé (fon 
Manuel Ferrér áaceptahdo“̂ el nóinbraraiéhtQíde 
representante de la Sociedad en el cuarto Con­
greso Afficánista. - , .
C O M E N T O
750‘
t e iw iq uü  sa- j material de éorréojlibrós, im 
Uéndo también por e l , regi^rp dq ^que la  ̂ pf^qnes y'demás gastos de Con­
culpa ,de Jqdqs Jos mqlps Ja. taduríai V . I < ‘ t- . ;•
los electores monárquiqos,' que cometieron | ¡óem idem de la Deposiíafia. .
el delito de incuria y  abandono fn. las últí-i ídem reintegrar a! Depositario la 
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SU moralidad y  resu lta , jmiren qué casual! alumbrado eléctrico del ediíi-
dad! que tqdQS, ó -la m ayor parhe de e llo i, k  g¡o y casa.del señor Gobernador., .3.000: 
corresponden á  la época d é  la gestiDmeonr | jdem el consumo de gas en la casa ^  
servadara. oifeeisamenté: cuando e l  p ro p io } :: del áeñor^Gobernádor. . '. r  . j
500
'f i  rqéümen dé la  ̂  ̂  ̂ . ., . .
qííé sé trató dé Ja sit'óációh del idém Impresíonés de memorias y
míente de Madrid,Jué quetodos los males | ^^"^supuestos - - ■
¿q aue adolece la administración niunicipal • 
están óViginsdoS pór causas oomplejas y 
a S ^ ’& á s  cidpas,. de aqr imputables
mente, á los partidos poífelpos 
nado en el poder, conservadores y libera,
500-
les,y que han llevado du^nte 
su representación á la Casa dé Ja V ?
pero nunca ni dé ningún, modo 
bíkanos que  h a p  en trado  en, e |ia  hdce tnpy 
poco '■ ■''' ' ' ’
Eso de remover ahora eí antiguo íé^’ajt]0anosceníigoso, acumulado durante tantos 
de r,drpJnistración monárquica én
tamiéntbs, p ara  p re tender ahogar con 
peSitlíencias y  manch'ar.;.éoii sus; spciqgad;^y t̂ciiv îxio Jf' -V . *‘A'
áJos cotícéjales republicanos
ha enviado á aquellos organismos 
así como escupir á lo alto para que la pro 
pía saliva caiga en la cara.
Tal Ies ha sucedido á los conservador^ 
córi el Ayuntamiento de Madrid y ie$ suce­
derá ó toáo? Jos aue en los dérn'ás Ayunta- 
mieníos y organismos adlúinistrqtiyjís de 
España intenten hacer cosa parecida a la 
que el señor marqués de Portago le ha en­
dosado Xerp cUQamentéig^^ estulto seiior
Idem suscripción al teléfono.. . .  .
Idem del arrendamiento dél local 
que ocupan los Consejos proyiri- 
: ciáles de Agricultura y'Qangde- 




Con un elenco artístico verd8,deramente no­
table; con un repertorio depurado, en el que 
figuran todos los géneros; y con una gerencia 
péritísimá, á cargo de nuestro querido amigo 
don Rafael Barón, se' inaugurará e! sábado la 
temporada dé Tallavien Cervantes, á la que 
eJ público responderá, de cierto, no sólo, por­
que sabe de antemano que cuantas obras se 
anuncien han de. ofrecer el atractivo de sús 
méritos, sino también por que no duda de la 
admirable interpretación que todas ellas han de 
alcanzar.
Y Pepe Tallayí, preciada gloria de nuestra 
escena, nos deleitará con su afíe exquisito, 
acrecerá los laureles que en ruda lid conquis­
tara, y haciéndose acreedor á Ja gratitud de 
cuantos estim aade verdad nuestros éxplendó- 
res literarios^merecerá bien de la-dramaturdía 
española., -
T otalPesetas.  ̂ 42.511*95
Llama, ante todo, la atención el verdadero 
derroche de consignaciones que se hace para 
el Gobierno civil: niobiliario de la casa d d  se­
ñor Gobernador civjl, J.QOO.pesetas; elumbradq 
éléctricó en el edificio y en la casa del señor 
Gobernador, 3.000 pesetas, consumo de gas en 
íá casa dél .señor Gobernador, LQOQ pesetas^ 
es decir, alumbrado eléctrico y gas para la ci­
tada autoridad por partida doble, como doble f 
a triple es !a;partida de material, «orreo é im- 
nresioues Ó sea ,4.000 pesetas para Secretaría, 
otras 4 .0ÓQ idsn] para' Contáduría y 1 .OOQ ídem 
más pára imprésión'de mémqnas y presupues-
^®Tarabién cuesta 3..190 pesetas los Conséjos 
de Agricultura y Ganadería y de  ̂Industria y 
Comercio, cuando ambas corporaciones tienen 
local en él antiguó Cohs'úládo. j  i
Con razón se espera que el ministro de la 
Gobernación no sprobiará serrtejantp e^trmi- 
mitaciones y devolverá el presupuesto a la Ui-
putación pafá i'^^orma.
Desde JLntequera
•El :ps*oGeS€B'' diel üsi'iintaimiesifc»
Señor Director de El Popular. 
y distinguido correligionario: .Por los; 
téíégraniás insértos en varios periódicos, sabemos 
qúé ya. es un hecho, como anuncié hace tres me­
ses, ,“el desmochade los ediles conservadores. Se 
fundamenta el delegado señor Muñoz, para: el 
prócésámi'ento, según me informan, en supuestas 
ó reales Ji regulagdades que..caen, en ef Código 
péháí, cótnéJidás en él subarriendo de los consu­
mos. ¿Qué análisis ó crítica hé'dé'hacer de estos 
hechos., si la familia..,monárquica nos los da he­
chos?
No quiero molestar á, nadie, por que eomo con­
vivo efah 'todos,iá todos les profeso igual cariño, 
merecíéndóme- los réspétós propios dé los lazos 
due nos unen de afecto y de familia.
Pero, sí haré historia., de un hecho¡ índudaWé; 
qüe aquí én Antequera-lá-belIa,-la noble y hospiia- 
íaria, donde sus hijos y ios,que alardean sér Jas 
clasekdirectórás.están ofreciendo un ejemplo.que, 
no^es’tS eií armónía con su legendaria hidalguía. 
&n 1908, tres señores interesados, foí-mularon una 
denuncia'contra el 'Ayuntamiento, por la que fué 
procesado y destituido; pero con la vuelta al po­
der dé los conservadores, éstos, qsandó igual 
procedér, psró guárdaridó el bulto, se valieron de 
un sustituto para el próceso del Ayuntámíento m- 
terino de tan'efímera vida. Hoy lá exigua minoría,, 
padillistá; modificando el sistémá y apoyada en él; 
malhadado pacto, consuma lo previsto, ¿Puede,. 
habé'rlíiiá' récta y sana administración siguiendo 
así? Ala.consid.ei'aciÓn de todos dejo la .prégun- 
ía; peroébeaso ésqu’e si la inisma fatniliq diyulgs 
las suciedades doridé'en estps casos sé fundan los 
procesos ¿qué de extrañp tiene,que ebpueblo diga 
que la Casa Ayuntamiento es morádá'da Monipo­
dio? ^Es así como ^e llega á la regeneración de la 
hacienda municipaly á lá de la patria? .
Sepulcros blanqueados, tienen ojos y no ven 
más que la ambición j  el desquite; y el amor, dé 
que taiito alardean pór Antequera, es amor fingí 
do; no sienten otro deseo que el .de vencer á sus 
contrarios, sjn re.parar en njediqs,.pQf.reprobables 
qüe sean. De esá' conducta., tqdos son respónsa-
,v. ■ . ■
Tenemos otro semanario en candelero; titúlase 
El Liberal, y arremete en polémicasi más perso­
nales que políticas, contra el otro semanario neo- 
conservador, que es un gusto. Por contra, el de 
los conservadores no se ntuerds la lengua, con­
testando en iguales tonos; de seguir así, el pacto 
ha concluido mal, pero esto acabará mucho peor, 
si el buen sentido no se sobrepone en unos y 
otros. ...... ■ ■'
Aquí, en Málaga,'no existe una sola perso- ’ 
na, pertenezca á la clase social que pertenez-  ̂
ca, que no conozca y admiré al señor Bruna. | 
Sus trabajos son leídos por todos y por to- i 
dos comentados favorablemente.: |
El señor Bruna, (claro que yo no pretendo : 
incurrir en la bobada de presentarle á mis lec­
tores), es un antiguo (ahora sin anfibología) y 
estimado redactar de Unión Mercantil. - 
Además, ocupa el señor Bruna una cátedra 
en un Instituto y. representa- á una nación 
amiga. . , .
Consignar qué él señor Bruna-es conocidísi­
mo y que sus opiniones atinadas se búscan-afá- 
nosamente, equivale á décir que sus juicios cri- 
ticos sobre obras, libros, acíoresj etc., etc., 
son un modelo de imparcialidad. :
Quedamosv pues, en que^eí señor Bruna es- 
cribe mu;  ̂bien, juzga mejor y; habla perfecta* 
ménte el italiano. -
El señor Bruna,; por todas estas cualidades
He aquí'áhorá'lo qué ñoá escribe eJdueflo de la 
finca:'
Señor Director de El Popular. . 
Muy séñór mió:'Ruego;S usted éncárecidamertte 
dé capida;en, las columnas de 'su ilustrado diario, 
de lá's presentes líneas, eómo cóntéstación á. Jos 
comunicadÓ3 rémitído's.;pór j 08*;BéñoréS don Fran­
cisco Mártííi Azüagaydoh Pábló SérfanO'BlánCo,^ 
maestro:dé -.l.‘‘:é'nseñünza y éspósO dé la*maestra 
déésta baffiadá respectiVamerfté.
Córi suma’ extráñéza he: visto ios extremos k 
que se refieren dichos comunicados, por'^er Jos' 
mismos completamente falso:'»;'Jos héehos que.han 
dado lugar al procédimiento judicial por mí solici­
tado, son los siguientes: ^
Con fecha del nies de Abril ó Mayo déJ año an­
terior. alquilé á don Pabló ^érrán'o Bláhcó, üiíá 
casa de mi propiedad, sltá éñ la cálle dé la Costa 
riúrneró 5 de esta barriada dél Riricóri dé la Victo-̂  
ría, por e! término de un año, en doscientas diez 
pesetas, ^pagaderas por mensualidades vencidas, 
y como.quiera que al cumplir él término estipulado, 
para el arrendamiento, e.l inquilino dpn Pablo Se 
rrano, además de: haber dejado deraboriarmé va 
riás mensualidades á razón de 17'S0 pesetas una, 
no me desalojaba la finca Urbana que le había al-; 
quilado, ante la necesidad imperiosa qué tenía el 
comünicanté dé éntregársé , éri dicho inmueble, 
-después dé mil- requerimiéntós amistosos hechos 
por mí- á dicho inquilino, me vúen la necesidad, 
de recurrir á los .Tribunales, demandándolo de 
desahucio, en razón á haberse ausentado el mis­
mo de esta localidad sin desalójarñie dicha casa, 
ni abonarme los inquilinatos que me. ésíabá adeg- 
dando.’ ' ■ . : : :  y--;; ■ i-
Coniolodo éstolb puedo probar, por haber he­
cho yo el contrato de inquilinato; con don Rabio 
Serraho y .no con quieri corresponda . alquilar Jos 
Üe. las casas de Escuelas de niñas, es por Jo .que 
más me extraña qüe dichos comuñicántés se refie­
ran sóló'ó hábef sido lánzádós lo.s efectos de úna 
e ^ q ía  dé íiiñáá, y -ripuclareh él concepto dé qúe 
nb háy'tal éscuéla, éñ'él ifíófiiérito en que_ dichos 
efectos se encuentran en una casa qué tiéne en 
alquílér un párticivlar y no¡éri el local que al efec­
to debé tener árrendadoelíMunicipio'
En cuanto al procedífnieníoujud.iciaJ.r promovido 
pór .mi én démarida dé jústrHil.íñáda" ptiedó decir, 
pór déSconocer Jas leyes; ióútticó ; que si púedó 
ásegurar'és qué Seguido él pídeédimiénto eü ré? 
beldíá del demandado por no habereotnpáreci'do ál 
juicio que solicité, se ilevó'ácabÓ et í'anzathiento 
á mi instancia,' en cuya .diligenció que presencié 
además de dos testjgos>,cón éJmayor, Órdéh y con- 
piderációri á laseñOrá madré‘ pólítica del deman­
dado que’ se hüílába sóla en  el 'expresado local 
al cuidado del mismo, por el éncargo, según . ella 
manifestó, de su referido hijo políticó el deman­
dado. ; ' y
. Dándole gracias anticipadas por la inserción de 
las presente lineas, queda de,usted atto. s. s. q 
h. s. va , JoséJimena An4v4 
Ríncón^qe la Victoria 30 de Noviembre de 1910
Tiro Nacional de Málaga
; En la sesión celebrada por la Junta Directiva 
de dicha corporación, en la noche del veinte 
y ocho últimpi se tomaron, entre otros acuer* 
dos, los siguientes:
; Ejlseñor Ponce de León rnaniíiesta que ya 
á tratar de un asunto que aunque ajeno en un 
todo al Tiro Nacional, estaba relacionado con 
dicha institución por causas puramente acciden 
tales. Se refiere ñ susr.proyeGtos de aviación 
como presidente del Comité lócal, de ceíébrár
-  . . un-Concurso Internácionajen é l  próximo mes
que reúne, goza en Málaga, y fuera de día, ] de Enero que, de aederdo con importantes 
de una merecidísima popularidad. lefémenlos sportivos ;de Francia, reáíicen la
Yo leo, con mucho gusto, todos sus escri-| travesía del Estrecho én él circuito de Málaga 
tos y de todos ellos saco alguna provechosa j á  Gibraltar y  Ceuta; , ' ’ ■ —-
enseñanza. . , • , /  ■, ■ . ¡ Explica eí aícabee”de dicho proyecto baji
Pero...  ̂ .y  : 5̂ [sus distintos aspectos,de órdén moral y male
Ayer en «iMi . sección» se le escapó: una anfi-• ria!; y principaímentei en lo -que • ■ afecta á los 
bologia muy graGjosó... . ú íiriteHses íocáles. Cuyo-fin es eJque persigue'
.Guando, habla de Ja  enfermedad que tiene con preferencia., , • ,
ajejada de Ja  escena á la señora . Alcácer .dej; • Para realizar dichas operaciones dice 'que le
Cábas, dice mi respetable amigc) don José: 
«Por circunstancias, afortunadamente qge- 
nas á nuestro sexo.,, etc.» .
,¡ Alio,, don José! ' , . ,  .
LJsted opina qúe nüésíro sexo és cpmpiMa- 
niente ageno á esas cfrcunstánciaá?: ; ' ,
■ Paes'db’iegúro'servidor de usted .(¡cosas ,de 
la edad!) cree todo lo coñíraríó.
Nuesíró sexo juega en esas cuestiones ún 
papel que no tiene nada de sécundáfio. ' 
iJPapel áeprimera'spartes,
es necesaria la coopebaCióa dé todas las «fuer­
zas vivas de esta capital, incluso lá de nuestra 
corporación, coa la  que está unido por víncfi- 
los sociaíes, á los que dá súma importancia por 
e l doble motivo de presidirla.
A este fin y al objeto de que dicha Junta 
pueda tratar con entera libertad él asunto de 
refsfteneia,.suplico al vicepresidente señor Ar-- 
mendariz le sustituya en la presidencia, ' ;
:: Verificado esto, dichoíséñor Arjnendáríz, ma­
nifiesta que aunqw^ la exquisita corrección y
Claró que, nosotros, gracias á Dios, no po-J modestia'del señor Ponce.de León, le ha impe 
demos hallarnos eñ^esa embarazosa situ'ación] ajáo.entrar .encCÍerta clase de apreciaciones,,
en que se encuentra la distinguida tiple' eó-|ci|,¡íienñq todO;aquel!o qüe podía 
íhicá.  ̂ ■ ', Icón su prestigiosa ‘personáJidad, él, seguro de
Pero de eso, á ̂ afirniár, conió usted lo hacev! int_erpretar los, sentirnientos de todos, proponía 
que no tenemos parte en e / m e  pare-1 qyé se consignaseen acta, coa todos las pro- 
ce que ^ iá t é  un gran equívoco que envuelve | nunqfamientos más .favorables, qae esta Junta
un enorme descrédito para la  clasí
PÉPETÍN.
il!
: Señor Director de Él -Popular,
.. ■ , é  ’ ; Málaga;'
Muy distinguido, 'señor: Adjunta nos permiti­
mos enviar á usted copia del télégcama enNado 
por esta--Asó'ciádón al ExCmo Sr. fAinistró de 
Instrucción' publica, y dÓ la contestación dé está 
áuto'fidad, con motivo del hecho'ocurrido en ¿1 
Rincón de Ja Victoria, y lé suplicamos,hága cons*; 
tar en su ilustrado pe.riódico nuestra enér- 
gicá proíésta, anté un hecho que, no sólo denigra 
| l a  prlmerá.enséñanza, sino,que debía,ser un bo­
chorno para él país donde sé consi?nte, Así corap 
también le suplicamos á ústod que'hága coris’tár 
nuestra gratitud al Exemq. \Sf.-Ministró ’pór Iq 
eficacia con qué sé háééfvído ácóger' ííue'étráá 
indicaciones. • .
$iri Otra cosa, nos répétimos de'Usted'áttOS.,Sé- 
gurós servidorés: • ' ; , /
Por la Asociación del Mapdsterio de Vélez-Má­
laga, el presidente, faqn G.Magariño.-r-^\ sq- 
¿reíario, i4. CaX/añó, • •.
*  ̂ , ■ '.j.
«Exemo Sr. Ministro de Instrucción públieaj^
Madrid.
Directiva en,r,epresent.a4éh 4eJá general, ofre 
Cía ál señoFpónce dé Leóh dé la manera m|8 
explícita y concluyente, toda su,Goopers4óniy 
apoyo moral y material á los fines düe A® pró̂  
pone; como piresidéníe del Comité‘lócal de 
aviación, idé'btificado col (áS bonvenléncías é 
intereses del Tiro N.acioiídlv . , . , , ’
■ Todos sln excepclón sé ádhiéreh a dicha {jlo- 
pósicióit con el maypr éritúáiasmo,incluso el se­
ñor Morales Cossov qúe lo hace, tío sóló'conió 
individuo de la Directiva, sino personalniénte 
como particuiari ? • -;
; Acto seguídO:se levanta la sesión. ; ■
Comisión provincial
Bajo.lópre.sidenNá. del .áéñpr Navarro Díaz, 
eéJébrd'áyér áésJóh, este,Organismo, adopt'áñ- 
do, déspué| 'd | leída y aprobada el acta de íá 
ánteriór, ios S;guieri,tés acuerdos:
; Adjuitir cj^ caigoraj capítulo de impréviá- 
tÓs,'üti álh,útófókirdficó;:;conmé.mór^^ del 
Centenario dé las Qóftés de Cádiz.
;: Quedar conformé c^ informe sobre oficio 
dél .álcaldeíd® Archidoná referente á negativa 
del bobtrat.ista da bagajes á pr.éstár él servido. 
; Aprobár el pliego de condiciones para la su­
basta del,suministro de víveres'al Hospital de 
Rcbda, düraiite los años 1911, 1912 y 1913.
■ Aprobar el informe sobre. petición formulada
con los ferrocarriles AúdafüGes'yJóé Sttbiirba» 
nos. s!.: - :
Aprobar la, cuenta indoeumentada de los gas­
tos efectuados durante^ el mes de Octubre íiltl- 
mó én la Hijuela dé Expósitos de Antequera, 
que asciefide áJa  suma de 791*29 pesetas.
Ordenar el ingreso en Ja Gasa Central de 
Expósitos de ÍQS niños ¡Fernando Enrique Ca­
no Vázquez, ;M anúer Delgado Campillos y 
Candelaria Baez Fernández; .
Aprobar él informa sobre la solicitud promo­
vida por Fernáridá' Juana de Málaga, intere­
sando conséjo para contraer matrimonio con 
Lébrjardb Lúqüe Valle.
OrdenñFel Jtigréso en el manicomio de los 
presuntos alienados Lucás .Gómez García y J o ­
sé GárbíaRaih^
Qúédár conforme con el informe "sobre su- 
píantaciónJle frutos embargados a! exconcejal 
réspónsábie del AyúntamiéntQ ,de .yiñuela don. 
Ahíonio.Tpres GóhzáléZ,^pT’(^̂  ̂ cón-'j
.tihgént'é deí'tércét b^rto'^íHméátre de l‘9b9.
Atrrbbár el infórme''manifestando proceda 
la celebración de ja  subasta del servicio dé im­
presión dé listás electorales el dia 9 de Enero 
próximo.
Quedar eritéradó de ün oficio del señor p re­
sidente de lá Corporación don Rafael María 
Durán Sánchez, participando que encontrándo­
se restablecido vuelve á hacerse cargo de la 
Presidencia y ordenación de pagos, y q-ae 
conste en acta la satisfacción de la Comisión 
por e l restablecimiento tota! del señor Durán.
Aprobar el informe sobre el emplazamiento 
al señor presídénte de la Diputación para que 
se pei'sqne en forma en los, autos de ía deman­
da de terceríá'inferpuesta por don José París 
García y -admitida por providencia del Juzgado 
de SahtO Dómirtgó de esta capital.
Séñklar erdíá S'llel .entrante, para celebrar 
la primerá'seéibn. .
, 'De îp^naír para qú® asistan á la Comisión 
mixta ^  reclutamiento, durante el mes de Di* 
ciémbre, á los diputados señores Nagel Disdier 
y OrdoñeZ Palacios. '
Támaiéti se ácoMó- que la Comisión asista, 
acompañando al presidente, al acto de la re ­
cepción de íá nuéVa Ca'sa de Misericordia.
Audiencia
J. . .
En la sata priai'era se aplazó,por ineomparacen- 
eja de vario .̂testigos. Ja yista.que había.señalada sobre disparo y, lesionesí ,t,' • .
' '.Retirada •
Como lás pruebas no aportaran datos sufeien- 
tes para démosírár latúlpábílidad-da Dol^ 
brá_Álváréz, én la cáusá qúé'sé !é seguía por el 
delito de corrupción de menores, el representan- 
te-:de la ley retiró la acusación qué en principio 
sostuviera..
El Juicio; se verificó en la , sala segunda.
Señalamientos para hpy 
Sección primera
Santo Domingo. —Robo.—Procesados, Manuel 
Tembla Ramírez, y otros.—Letrados, señores No- 
gués y üávüa.—Procuradores, señores Berro- 
bianco y Rodríguez Casquer,o.
■ Sección segunda ■
.MeJ'ced.-^Robo.—Procesado, Francisco Luis 
Delgado Baená.-Léttado, señor Blanco Solero. 
Procurador, señor Casquero. 
jgasiswsáiwiw'igiiwiM̂
m m  l ü T E Ü E S ñ É T E
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El Patronato deí Asilo de los Ángeles ha; 
resuéltó acoger en su benéfico estabieci- 
miento á todos los necesitados, sin distin­
ción de sexo ni edad, jjropórcionándoies 
cuanto és ¡indispensable para su subsisteu- 
cia. ■ -'■
El problema de la mendicidad quedaré^ 
pues, definitivamente fesüeltó con tal fK 
que él vécindarfó, á su véz, se impo^ aa la 
obligación de no dar limosnas tíi las ca­
lles; dedicando el importe  ̂ de éstas por 
insighifieantes que fuésens al sostenimien­
to dél tAsiio,, pues de L-ste modo se acunm- 
tarán en ün fondo tómún todos los elemen­
tos, consagrados al noble ejercicio de la 
caridad, '
' V 'a'lo sabeisv m alagueños: Si queréis 
qué no hafet pobres caUéJeros, absteneos 
dédqríippQ ^a. .
A ^as de J.anjaróa
EJagua>de:lajSalad déLanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
^r;|aJtp de:ejof píelo,np^hace ̂ Js un modo comple­
to la dtgQstión.—Molina Lário 11.
N0Ídis::To€aIes:
Enseres d® íá és.cüela pública de niñas del Rjn-I P®*” Ibérica de sU-
cón'de’la Victoria, fueróii lanzadós'á la vía pú- peHofatos,. para, modificar las .obras, próyecta- 
blica ignominiosamente.  ̂ I |a3'cóhtai;on8trucción dé un ramal déenláfte
Caría.;dé pagp.-3^D,ou Rafael Ruiz Fernán­
dez ha presentado 60:.este,Gobierno civil una 
cairt.a pagáppr dé*”1^2*5^ pesetas, pa­
ra gastps de¡4en)árcaG^adela mina «Rogelio» 
de{8sí8 términd^únícipaL^,
D.aíi ;Fraa(ásctf:;.Obeiar. -«^Nuestro querido 
amigo ; don Francisco. Obelar, se encuentra 
baátaníe irasjorado dé la afección que viene pa­
deciendo. . . . .  • ; ' , > .
•Taiábién.liaiestá lah-ermana política,de nuc?w 
tro corresponsal en Antequera don Ga3p.ar dei 
Pozó,, señorita JoSefaüBurgqs Rojas, de ia grs- 
ye éníerraedad; que la ha tenido postrada en ca­
ma cerpa de ocho ;meses.
Nos alegramos. , ^
V láita.—En el exprés de anoche ¡legó á esta 
capital el distirtguido asegurador don' Esteban 
PUig> deljjprsonal déla  poderosa compañía de 
seguros contra incendios «La Catalana * cuyos 
poderes en esta provincia* están tenidos por 
nuestro particular amigo don Enrique E. Cabre-
- -'■ ■• ,-íV- : ■ ■
Sea bien venida.
Üu libro-ideal para anotarciones.—es aquel 
que nos permjíe anotar y recordar cuándo es el 
santo de un buen amigo ó amiga; ¡as señas, 
días y  horas en que reciben nuestras relacio­
nes; llevar él presupuesto individual, con ex­
presión de nuostros ingresos y gastos; conocer
D a s irwifiagrpiiM^ MÍSig aSilLaig*aHRglÍEf.jEi!illSiM»g!in̂ ^  f rrmáiii E  L P O  P I W - A R UUHOIM — . J u e v e s  1. '  d e  d ic te m Jb fe  d e  I9i o
C Í L E B i Ü A R I O S  Y  C U L T O
D I C I E M B R E
Luna nueva el 1 á las 9,11 mañana 
Sol, sale 6,41 pénese 5,22
1 . *
Hambutg-Amerika Link
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
.  .. j  Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México
co.PiiertoMé.iw(C«ta?™kcST]So'“  —
Semana 50,—JUVES 
Santos de hoy.—S m  Eloy y Santa Natalia. 
Santos de /w¡2iía/7«.—Santa Bibiana,
Jubileo para boy
CUARENTA H O R A S.-Iglesia de las Ca
talinas.
Pura mañana,-Ág^túñ de San Felipe.01 TjlPeiEO T SEMI
de corcho cápsulas para botellas en todos colo' 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
£!5:<OT O B D O U ü Z  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILARN. 
(féjítsBS Teléfono n.® 311
17
al detalle la ropa que se da á la lavandera 6 
planchadora: anotar las visitas que nos hace el 
médico; conocer las tarifas de correos, teléfo­
nos, telégrafos, carruajes, etc,, etc. Pues todo 
esto lo reúne en sus diversas secciones el Me~ 
morándiim de la cuenta diaria 6 Libro de 
memorias para 1911, que ha pnesto á la ven­
ta  la Casa Editorial Bailii-Baillíére.
Contiene ademas el Memorándum santoral 
por orden alfabético y agenda en blanco, calen­
dario, y por su confección es un libro elegante.
Véndese en librerías, papelerías y  bazares 
al precio de 2 ‘50 y 3 pesetas; en provincias, 
0 ‘50 de aumento para gastos de correos. Edi­
tor, señor Bailly-Bailliére, plaza de Santa Ana, 
10, Madrid.
Recogida de m endigos.—Por fuerza de es­
ta sección de Seguridad fueron ayer conduci­
dos al depósito de mendigos, diez individuos 
que implorábanla caridad en la vía pública,
A rb ítrío s .-E I  alcalde de Frigiliana ha remi­
tido á este Gobierno civil, un edicto anuncian-i 
do la subasta de los arbitrios municipales para 
el año próximo.
Pliego de condiciones -  El presidente de
ogreso, directamente y sin trasbordo.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
u  t. « X  Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
para Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba, Qaibarien, Manzanillo y Cienfuegos direc­tamente y sin trasbordo. •» M »
.. .  Eí magnífico vapor correo alemán S ic il ia  -
de 4 000 toneladas, capitán W. bpangenbrg, saldrá de Málaga el día 10 de Diciembre de 1910, admi­
tiendo carga para los citados puertos y pasajes de primera clase á precios muy reducido».'
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. 
Muelle, 21 al 25. Viuda de Vicente Saquera y C.*, Cortina del
m Socitilail Cooperativa OVico Milihc
V E N T A S  A L  P U B L I C O
Los precios para el raes de Dicie^itre son los que rigen según la lista repartida y que sigue á 
disposición de quienes las deseen.
Del d iaS al 15 se imprimirá la délos anícu’os espes'ales de las Navidades, de los que ya se 
van recibiendo algunos y están á la venta.
Procedente de Barcelona, fondeó ayer en núes 
tro puerto, de paso para’Ja Habana y encalas, el Vi 
trasatlántico conde Wifredo, conduciendo 121 pa- 
sageros de tránsito.
M ercan cías
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las mer­
cancías siguientes:
lio  sacos de trigo, á Castell; 49 sacos de pata­
tas, á González; 2 bultos de tegidos, á Saenz; 59 
sacos de í arina á García; 212 sacos de azúcar, á 
á Ramírez; 45 barriles de aceite, á Jurado; iCO 
sacos de trigo, á Malacitana; 51 bultos de pescado, 
á la Central, 63sacos de cebada, á la órden; un 
vagón de carbón, á Vuñoz; 18 sacos de habichue­
las, á González; 2*2 cajas de pasas, á Avila; 32 
barriles de aceite, á la orden; 25 barriles dé vino, 
á Jurado; 7 cajas de limones, al portador; 31 sa- 
éps de batatas, á Fernandez; 5 fardos de papel, 
áAPuente,De Instrucción pública
Ha\tomado posesión de su cargo, el maestro 
interino de Casares, don José Guardia Peñuela.
Dem ente. -  Por el Gobernador civil se han ¡ Málaga á 27 de Noviembre de 1910.—Por mi 
dictado las oportunas órdenes para que ingrese señor yerno, Amalia Bado de P o rra s .-T e sti-  
en la sección de dementes del hospital provin- gos: Eugenio Rosillo.-M iguel Martin. Ra­
cial, ef alienado Rafael García Collado. | fael Carbón. Benito Redondo.— Emilio An- 
A prehensión.—Por fuerzas de carabineros | dersen.
del puesto de la Parra se ha verificado una 
aprehensión de dos bultos de tabaco de contra­
bando.
el o S r  !?* \S r a n o s  rojos, de acné de
f?J«peulos, de abscesos, de llagas sapa-
C ura el estóm ago é  intestinos el Elixir e s -  
tomacal de Sá iz de Carlos.
A todos
«El litmo. señor Director general de Agri­
cultura, Industria y Come cío, anuncia telegrá­
ficamente á este Gobter o en el día de la fe­
cha, lo siguiente: «Por real orden fecha de hoy, 
se prorrogan los plazos para las elecciones de | 
vocales del Consejo superior y provinciales de 
Fomento hasta el día 10, y los escrutinios has­
ta  el día 15 de Diciembre próximo.—Encarez­
co á V. S. su publicidad y que con urgencia se 
comunique á los presidentes de las Cámaras y 
demás entidades electorales.—Lo que he acor­
dado publicar en este periódico oficial para su 
mayor publicidad y conocimiento de Iq^ intere­
sados. -  Málaga 25 Noviembre 1910.—El Go­
b e r n a d o r , Sanmartín.
Lo que se hace público de orden del señor vi-
forunc l ,  ,  ll  
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te  el uso de la Levadura de C olrre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curaeión radical.
Esta especialidad, tan apref jada de Ioe;ñié- 
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marea de fábiioaí 
COIRRE (de París).
Ayer quedó firmado el contrato de arrenda- 
miehtoi con el dueño de la casa número 17' de la 
calle de Tacón, para establecer en ella tres es­
cuelas púbiicas, dos de niñas y una de niños, con 
las déilominaciones de «Santa Isabel», «San Joa­
quín» y «San Miguel», habiendo sido destinadas á 
ellas las maestras señoras García Dómine y Eu­
genia Luque y el maestro señor López Marín, 
qne ocupan los números 2, 3 y 2 de los respecti­
vos escalafones- 
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Gran colección en brazaletes, cadenas de reloi para señoras v caballeros. sorHia» aH»...
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 312 339‘24 pesetas,
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda los 
haberes del mes de Noviembre último los indivi­
duos de Clases pasivas, Montepío militar y e s  
pedal.
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden
_ da un depósito de 20 pesetas doh AntonioMo-
nAcrmác íix. Ar. Berlanga por el 10 por 100 de la subasta
/lo marcha forzada, de un dó ■ ¿e aprovechamiento de pastos del monte denomi-
ae pecho, de un largo discurso, nada descansa : nado Caparín. de los propios de Carratraca.
las fauces, nada refresca la boca como el Li-] __
<70/* í/e /P o /o . Por eso los ciclistas,luchadores, I El ingeniero jefe de montes de esta provincia 
cantantes, oradores; profanos y sagrados so n ' participa al señor Delegado de Hacienda haber si-
la Diputación provincial ha remitido á este!cepresidente en funciones de presidente, p a r a d e n t í f r i c o  español, el más do adjudicada y aprobada la subasta de aprove- 
Gobierno civil, el pliego de condiciones para la I conocimiento de los señores socios de la C á-1 higiénico y barato de los dentí- ;chamiento de pastos de! monte denominado Pe-
subasta de! servicio de bagajes^ durante los I mara oficial de Comercio, Industria y N avega-1 t don’Seba° tíán^Cw^^ pueblo, á favor de
años de 1911 á 1913.
Subasta de caballos.—El coronel del Regi­
miento de caballería de Tardix, de guarnición 
en Melilia, anuncia la subasta de cuatro caba­
llos de desecho, pertenecientes á aquel Regi­
miento.
C esante. -  Ha sido declarado cesante el 
agente ejecutivo de los Pósitos de Cártama,
ción, aplazándose por tanto hasta el día 10 del 
presente mes, la Asamblea general extraordi­
naria convocada para el día de hoy.
Málaga 1.® de Diciembre de 1910.—P. A. El 
jefe de Secretaría, Jerónimo M.^ Betegón, 
V elada.—Esta noche tendrá lugar en la 
Academia de Declamación, trasladada á la ca­
lle de Granada número 93, una velada dramáti
Almogia, Pizarra y Yunquera, don juán Cañas representándose las obras Por una bota, 
Qarcía ].Nueva actriz. Las cuatro e sq u in a s .E l be-
L ¡m < ;sn a ,-S e ra eea á  Melchor Andrea
ián, habitante en calle de la Muralla 26
gueta), se pase por la Administración de e s te ! ® profesora dona
Higiene Internacional.
Al público I
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en *
la calle Cuarteles.
S e  a lq u ila
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo ­
sefa Ugarte Barrientes, número 25,
También se alquilan las casas de calle Ai-
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones: 
María Virtudes Sampera Veña, huérfana del
periódico para recoger una limosna que ha de 
jado una señora caritativa.
Enferm a. " Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial, de la enferma 
............... Ci;ruz.pobre Isabel Navas
C u p o n e s .-P o r  laintervención de Hacienda 
se han remitido á la Superioridad, para su can­
celación y orden de pago, cuarenta cupones de 
ja Deuda interior al cuatro por ciento.
Renuncia.—Don Joaquín Gallardo Manzana­
res ha presentado en este Gobierno civil un es­
crito renunciando á la propiedad de la mina Fe­
liciana, del tér.nino municipal de Ojén.
A cobrar.—Los señores jefes y oficiales de 
excedentes, reemplazo, comisiones activas, 
pensionistas de San Hemenegildo y retirados 
por guerra pueden presentarse en el Gobier^ 
no militar, de 3 á 5, á percibir sus 
mes anterior.
La presidencia de la Diputación. ^  Nue­
vamente se ha hecho cargo de la presidencia 
de la Diputación provincial, don Rafael M.®Du- 
rán y Sánchez.
No se  reunió .—Por falta de número de se­
ñores vocales, no celebró ayer sesión lá co­
misión municipal de Hacienda.
Para hoy ha sido citada, de segunda convoca­
toria.
De Melilia. A bordo del vapor correo A. 
Lázaro, regresaron ayer de Melíila é l primer 
teniente de infantería don Manuel Cabello y 
el oficial de Administración militar, don Fer­
nando Vázquez,
La de abastos, -  Presidida por el teniente 
de alcaide señor Magno, rea)iz<3 ayer una ins­
pección la Comisión municipal de abastos, re­
cogiendo 73 panes faltos de pesos y varios 
liíro,> de leche que carecía de condiciones para 
su venta,
V uelcode Uil paffo .—En el sitio conocido 
por Arroyo de! Cojo, én Bella Vista, volcó 
ayer un carro que conducía un individuo lla­
mado José Pérez Martiírez, el cual cayó debajo
del vehicuío.
Varios particulares- y él guaT^ia  ̂municipal 
Juan Torres Zapata, auxiliaron ai Infeliz ca­
rrero, conduciéndolo á la casa de socorro del 
Hospital Noble, donde fué asistido por el facul- i 
íativo de guardia, qüieri lé apreció una fuerte 
contusión en la región lumbar, de pronóstico ; 
reservado.
Después de cucado, pasó al Hospital civil, 
acompañado del citado guardia municipal.
El carro volcado fesultó con grandes des­
perfectos.
Publicaciones.—Los cuadernos 14 y  15 del 
«Atlas Pedagógico de España» que han llega 
do á esta redacción, y  que publica la casa edi< 
toríal de Alberto Martín, de Barcelona, cerres 
ponden respectivamente á las provincias de 
Alava y Gerona, conteniendo cada uno el ma 
pa de la provincia en colores para que á simple 
vista resalten los límites de cada partido judi­
cial; en él van marcadas las poblaciones, mon 
tañas, ríos y vías de comunicación, resultando 
un mapa completo para que pueda servir de 
modelo á las personas que por sus estudios ha­
gan uso de dicho Atlas. Además, á cada cua 
derno acompañan cuatro hojas en negro; una 
que corresponde á los partidos judiciales con la 
inicial del nombre de los Ayuntamientos, otra 
jo mismo qne la anterior, pero sin inicial, y las 
dos restantes corresponden, una ó la orografía 
é hidrografía y la otra á las vías de coro única- 
ción, ó sea á los ferrocarriles y carreteras.
Con ei empleo de dichos cuadernos se puede 
aprender con rapidez y facilidad la Geografía; 
pues con el uso de ías hojas números 3 ,4  y 5 
que son mudas, queda grabado en la Imagina^ 
ció.i el punto que ocupa cada pueblo, curso de 
Jos ríos y de las montañas y el trazado de las 
vías de comunicadón; y por este motivo sen 
muchísimas las escuelas, institutos y colegios 
de primera y segunda enseñanza que han adop­
tado este «Atlas Pedagógico».
Ana Martín.
Los señores socios protectores podrán reco­
ger sus invítadones en el local de la Academia.
A ccidentes.—Por el negociado correspon­
diente
i soldado Juan Sampera Visedo, I82‘50 pesetas.
« Doña Manuela Marsana Liza, viuda del primer 
I teniente don Marcos Hueso Calvo, 470 pesetas.
I Doña María del Carmen Sanleandro Rurero,
; huérfana del comandante don José M. Sanlean- 
[dro, 1.125 pesetas.
rn»íihilii. Paoiur, Ha OH -  11..' Doffa Josefa, doña María del Carmen y don An-
*1 ^ ^ calle tonio Martínez Teira, huérfanos del capitán don
Cerezuela 20 primero. i Martín Martínez Puje!, 626 pesetas.
I ” *
i Por el Ministerio de la Guerra han sido conce- 
I didos los siguientes retiros:
I Don Eugenio Calvo Blanco, teniente coronel 
i de infantería 450 pesetas.
Aclaración.—Hace algún tiempo publicamos Renes, guardia civil, 22‘50 pe
De la provincia
I ayer 1e de este Gobierno civil se recibieronI en esta sección la noticia de que había sido de* u -t • qen Sierra de Yeguas el vecinoiJosé Márquez,
i fridos por los obreros, Antonio Castañer Suá
rez y Juan Bandera Caro.
Q uincenarios.- En la cárcel pública se en­
cuentran á disposicióu del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, nueve individuos.
L icencia.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia á favor de don Juan Balbuena Barra­
gán.
C aridad .—Rogamos á las personas caritati­
vas contribuyan con algún socorro á aliviar la 
triste^ituación por que atraviesa Melchor An­
esposa é hija en­haberes del dreu Galán, ciego; y con su 
termas.
Vive este desgraciado calle de la Muralla 26 
(Malagueta).
P residen te.—El secretario de la Junta local 
de reformas sociales de Yunquera participa á 
este Gobierno civil que por dicho organismo 
ha sido designado é l vocal patrono don José 
Rivas Martos, para ejercer el cargo de pre­
sidente de la Junta municipal del censo electo­
ral de dicha villa.
P adrón.—El alcalde de Cañete la Real par­
ticipa á este Gobierno civil (jue ha sido ex­
puesto al público en la secretaria de aquel A- 
yuntamiento, el padrón de cédulas personales 
para el próximo año de 1911 
Escandalosa.—Por escandalizar en la vía 
pública fué ayer detenida por los agentes de 
la autoridad, Concepción Garibaldi Cuartero.
R evendedor.—Per dedicarse á la reventa 
de billetes de lotería, sin estar provisto de la 
correspondiente autorización, fué ayer denun­
ciado por los agentes de la autoridad, al dele­
gado de Hacienda, un sujeto llamado Manuel 
Vega Sánchez.
La C asa de M isericordia.-Probablem ente 
el lunes ó martes déla semana próxima se ve­
rificará el acto de la recepción oficial de la nue­
va Casa de Mirericordia.
A la solemnidad asistirán el presidente de la 
Diputación y los diputados que componen la co 
misión provincial.
También se invitará á todas las autoridades 
locales.
Pago del personal.—El presidente de la Di 
putación ha ordenado que hoy se verifique el 
pago de las nóminas de todo el personal de 
aquella corporación
Real o rden.—Ayer recibió el presidente de 
la Diputación una real orden del ministerio de 
la Gobernación, dando las gracias á la corpora­
ción por los servidos prestados durante la gue 
rra de Melilia.
Comisión m ix ta .-P a ra  despachar expedien­
tes de quintas se reunirá la comisión mixta de 
reclutamiento los días 17 y 18 del presente 
mes.
Solicitud. -  Don Ramón María Campos ha 
solicitado 20 pertenencias de la mina de hie 
rro denominada «San Juan», del término de 
Ronda.
C lín ica  Rosao
La señora doña Luisa Porras de Romero, 
hija del conocido industrial don Antonio Porras, 
padecía una neurastenia cerebral, en la que se 
estrellaron todas las medicaciones que emplea­
ron conocidos médicos de Málaga, llegándose 
á celebrar una junta dé tres médicos, que no 
díó tampoco resultado alguno. La enferme­
dad, con las alternativas de rigor, seguía su 
curso, haciendo hbrrible la vida de íá enferma 
é insoportable la de la familia, hasta que aque­
lla Ingresó en la eUnica del doctor Rosso.
Desde el primer día notóse la eficapía de la 
roedlpación; los síntomas fueron remitiendo 
de día en día y  desapf regiehóo. y en poco más 
¿e do* meses !á enferma esfúvo completa-
j José T o -, carabineros, 100 pesetas.
sargento de
Pl
jeros y vendedores.-Expediciones ó reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su ímoor- 
te ^ s d e  25 pesetas, haciendo desvuentos en facturas importantes. MI
Depósitos para la venta al|detall: |i3
En Almería: Sebastian Pérez número i.
En Córdoba: Librería número 16. M
En Granada: Reyes Católicos número 9. Ld
Los pedidos al por mayor á M á l a g a , 9  15. ^
C a p p iU o  y  C o m p .
G R A N A D A
Primeras materias para ahonos.-Fórmnlas especiales para toda ciase deeuUieos
EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granadaj Albóndiga núms. 11 y 13.
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ Z Z ,  3 . - M A L A G A
T A L L E R
f para la preparación y  colocación especial 
DEL ZINC
en tubos, y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, eaeocias, raénsula^i, remates, 
cresterías, etc. etc. 
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de plomó para ^a$ y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
loiiiría de Zioc para aealilacioaes de oiiait
E s ta  Com pañía garanti^.a s u s  tra b a jo s .—P id an se  p resu p u esto s
ñ l  y A P C M C O  n c  y  elbe-
n L I V I n U L l t L U  U L  guardia civU
Fernández Rodríguez, carabinero,Francisco Luna González, con propósito de ro 
barle.
El acusado José Torres Reyes que, según 
nos afirman, viene postrado desde más de un 
año con una afección que le imposibilita mo­
verse, se dirige á nosotros para que rectifique­
mos el suelto, manifestando que todo se redu­
jo á un juicio de faltas por haber variado de 
sitio una hija suya una pipa ó bocoy que hi­
zo desprender del tabique divisorio de los pa­
tios una piedra, quedando abierto en la pared 
un agujero igual al diámetro de la misma.
Añade que el juicio de faltas terminó con la 
condena de la delincuente al pago del daño y 
perjuicios causados, sin ninguna otra conse-’ 
cuencia.
La noticia publicada por nosotros se recogió 
en los centros oficiales.
Periodista p reso .—Leemos en nuestro co­
lega El Defensor de Vélez-Málaga.
«Nuestro querido amigo don Antonio de la 
Chica se encuentra en la cárcel por un artículo 
publicado en este semanario contra el juez mu­
nicipal de esta ciudad.
Se ha presentado escrito pidiendo reforma del 
auto, según tenemos entendido, y si no fuera 
concedido habrá que pensar en la manera de 
hallar las 500 pesetas en metálico que se exi­
gen como fianza.
Mieniras tanto, dicho amigo es muy visita­
do en la cárcel diariamente».
Sentimos el percance del compañero.
Yegua desaparecida.—El comandante del 
puesto de Churriana da cuenta á este Go­
bierno civil de que la noche deí día 17 desapa­
reció una yegua que pastaba en los alrededo­
res del «Cortijo de Pillón», propiedad de don 
Antonio de la Rubia Torres.
Reclamado.—Por la guardia civil del pues­
to del Agujero ha sido capturado José Loza- 
da Laguna, á quien reclamaba el Juez de Ins- 
3 tracción de la Merced.
‘ i F iscales municipales y su p le n te s .-R e la ­
ción de los nombramientos de Fiscales munici­
pales y Suplentes, respectivos á la provincia 
de Málaga, acordados por la Sala de gobierno 
de la Audiencia territorial de Granada, para el 
cuatrienio de 1911 á 1914.
Partido judicial de Torrox. -  N e r ja .-F is ­
cal, don Fernando Caparrós González, suplen 
te, don Francisco Romo López.
Salares. -  Fiscal, don Antonio Crespillo Cas­
tro; suplente, don Antonio Bellido Durán.
Sayalonga. -  Fiscal, don Salvador Sánchez 
Abolafio; suplente, don Laureano García Fér 
nández.
Sedeña.—Fiscal, don José Peña Gu érrez; 
suplente, don Dionisio Gálvez García,
Torrox.—Fiscajl, don Justo Márquez Gutié­
rrez; suplente, don Salvador Jiménez Lara.
Partido Judicial de Vélez-Málaga,—¥\s- 
cal, <Jon Antonio Garín Quintero; suplente, don 
Antonio Toval Alba.
Macharavjaya, -  Fiscal, don Antonio Burgos 
Toval; suplente, don Antonio C abrerañurgos.
V iñuela.- Flscal, don Antonio Ramírez Gar­
cía; suplente, don José Cabello Negrete.
V élez-M álaga.-Fiscal, don José Fernández 
Herraiz; Suplente, donjuán Gómez Villalobos.
22'50 pesetas.
y carabineros.
ESTACIÓN DE MVffiRNO I También acordó igualar la guarnición de Ba-
Qran colección de lanas para vestidos de seño* 1 I® de Melilia y Canarias,
ra, de* P»í« y Exrianje o. f Ambos acuerdos fueron propuestos por Az-
E l^añ tes abrigos para señoras de los príiicl--nar y Canalejas, 
pales modi^tw de París; boas de piel y pltma, i Asimismo se concede á los primeros tenfent es
Pañería.—Gran novedad en t  da su escala. f gratificación de efectividad,cuando lleven doceARombras en piezas y tapete de Moqueta y , u e v e n  aocen d u s t r i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados í?e vía estrecha Decauville, con todos 
RUS acces:irio8 de escarpias, eclipses, tornillos 
de unióíx y traviesas te  roble nuevas 
Como iguaimerite una locomotora vertical; fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjsnse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3.-Granada.
terciopelo en todos tamaño».
Extenso surtido en artículos blancos. 





S A N T O S ,  1 4 - M A L a Ga.
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co- \ 
ciña y Herramientas de todas clases. I
Para favorecer al público con precios muy ven*! 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina.! 
de Pts. 2,40 -3=3.75«4,50 -5,15—8,25—7—9— ! 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que coro 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico rwresentante Femando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
5<nli(io de la larlt
Des Extranjero
REUMATISMO
£1 precio de cada cuaderno é s  de cincuenta mente curad®. Hoy ftace njásde un mes que
céntimos de peseta. . ...................... j recibió el alta y sigue perfectamente, habiendo
, Los pedidos de dicha pbj*a, pueden hacerse i engruesado de un modo notable, 
e s  las librerías, centros de suscripciones ó a ll Y para c;ue los enfermos crónigos conozcan 
editor Alberto Martín, Cofliejo de Qjento, J40.1 este eaao, flu®, en definitiva no es más que uno 
-B arcelona . . . , ' ¡m ás en la clínica Roaso, ffrmp Í9 Presente en
Con el empleo del Linimento antirrenmático 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía ^  y prin­
cipales farmacias.
B E  M A R I E A
En los exámenes para patrones de pesca, cele 
brados ayer en la eomandancia de marina,resultó 
aprobado, el aspirante Francisco Torres García-
Ha sido nombrado ayudante de marina de la co­
mandancia de Barcelona, el teniente de navio don 
Joaquín Qarcja de Quesada.
Le ha sido concedida una prórroga de dos mfe 
sea, en la licencia que disfruta, al alférez de na  ̂
vio don Antonio Naval de Gelis.
Al teniente de navio don Francisco de la Rocha 
y Piedad, le ha sido cpncedid® licencia de un raes 
por enfermo» »»
A lm acen e s
-  D E -
Félix Saenz Caho
O P O R T U N I D A D
Fsta casa presenta en sus aparadores comple­
to y variado snrtido de todos los artículos de 
temporada.
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y ^  
pese as, á pesetas 12 50 uno.
Rea ízación de toquiUas lana de 4 pesetas, á 2.
Toreras, ramisetas señora desde 1*25 pesetas 
Una, tanto en crudo como en colores
Grand'is ní vediídes en toquillas, géneros de 
punto y fantasía^ de todas clases desde 69 cénti­
mos,
Muro y Saenz
En L iq u id ació n
Venden alcohoi Gloria y desnaturalizado, de 
íréasiío y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de Í3 grados del 1902 á 8 li2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vinai^e puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba- 
iloB, un.alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y «na prensa hidráulica de gran potencia, ca- 
íi nuevos.
TAMBIEN se veí'de fuerza eléctrica para una [ 
fábrica de hariiv: ó cualquier >tra Industria en las | 
estaciones de Alora y Pizarra, j
MsariióNó  ̂Alameda 21 |
30 Noviembre 1910
De L isb o a
En la capital y sus alrededores han caido cO' 
piosos aguaceros, inundándose los barrios ba 
jos.
No han ocurrido desgracias, pero las pérdi­
das son considerables.
De San  P efen sb u rg e
Los tribunales han declarado válido el testa' 
mentó de León Tolstoy.
Los obras manuscritas fueron entregadas á 
su hija Alejandra.
De B e r lín
En un depósito de bencina se han incendiado 
cinco, cisternas.




Há fallecido el notable pintor Berne BellC' 
caur, paisajista y de género.
Accidente
Entre Montbrisson y Lyón descarriló un tren, 
resultando siete heridos.
Huelga
Los miheros empleados en el túnel de Aix 
les Thermes se han declarado en huelga, ínter 




A causa del tremendo temporal, las embar- 
■' pesqueras pasaron horribles sufri-caciones 
mientos.
Hay varios ahogados.
De ja barcaza Princesa, que llevaba trece 
tripulantes, el único que logró salvarse fué el 
patrón, quien vió desaparecer á su hijo bajo 
las aguas;
Luego de luchar durante tres horas, pudo ser 
recogido el patrón,^ cuyo estado inspira serios 
temores.
De A lh u cem as
Ha fondeado en la rada el vapor inglés 
bel Musa, zarpando á poco para Melilia. 




S e sió n  se cp e ta
Al terminar esta tarde sus labores el Con­
greso, se reunirá la cámara en sesión secreta 
para continuar tratando los asuntos comenza­
dos el lunes.
Romanones permanecerá neutral en la cues­
tión de las dietas, sometiendo el problema á la 
cámara popular, cuyo acuerdo será su propia 
opinión,
A u m e n to
La Comisión de presupuestos de la alta cá­
mara ha aumentaÚQ 250 pesetas máaá los suel-
Diapio de la  Gueppa
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra inserta las disposiciones que se detallan:




Estableciendo reglas para el transporte de 
materiales.
Otorgamiento de cruces de San Hermene­
gildo.
Destinos de capellanes.
L a  «Gacéta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las disposiciones que se detallan:
Nombrando gobernadores de Oviedo. C á­
diz y Bilbao,
quienes se jubilen por impo­
sibilidad física, sean sometidos á reconoci­
miento de tres facultativos, en Madrid, y dos, 
en provincias, nombrados por el ministro, y 
además el médico militar que la autorida<Í com­
petente designe. •
Declarando sucias las procedencias de Ma­
dera y Azores, donde existe el cólera. 
R ecu esto
El señor Merino, respuesto de su enferme- 
dad,irá hoy á Gobernación.
No hay  a a ca n te s
Cánaiéjas ha hecho constar que no hay ya 
vacantes de gobernador civil,
M anif e s ta c io n a s
E! nuevo diario católico Se refiere á los actos 
realizados por los repúblicanos portugueses 
con los jesuítas y comenta las manifestaciones 
de «quel provincial de la orden, al Pontífice.
E lim p ap o ia l
 ̂ insiste El Imparcial on que la excepción del 
impuesto de utilidades será injusta, y luego d e ' 
combatir como letrado en la defensa del dere- 
cho,declara que está dispuesto á pelear contra 
las bajas pasiones políticas.
L a  INaffana
Dedica alabanzas La Mañana á la ley fijan­
do la jornada máxima en las minas, y dice que 
el gobierno hubiera querido imponer las ocho 
horas de trabajo, pero quizas el avance resul­
tara demasiado rápido y fuera perjudicial á las 
industrias.
Aconseja á los trabajadores que colaboren en 
los deseos de mejoras que ha manifestado Ca­
nalejas.
E l P a ís
Aboga El País por el partido único, y con­
testando á España Nueva dice que el pueblo 
lo quiere, á despecho de quienes prefieran ser 
cabeza de ratón.
Afirma que el partido único se realizará; por­
que ya terminaron los tiempos de las ridiculas 
controversias entre las distintas tendencias re-
pUOliCAllSSa
E lL ih é p a l
jndica El Liberal lo que Madrid debe á la 
minoría republicana del Ayuntamiento, y  califi­
ca de difamatoria la campaña de los conser­
vadores, que no supieron administrar como lo 
hacen los republicanos.
F lrn ia
Han sido firmadas las siguí/etíies disposicio­
nes: * ;
De Marina,
Ordenando que queden reducidas á seis me­
ses las prácticas de los actuales oficiales y 
alumnos de la Academia de artillería.
Concediendo la gran cruz del mérito naval 
blanca, at director general de la armada chile­
na, don Jorge Montt.
Ascendiendo á los empleos Inmediatos, al ca­
pitán de fragata don Gabriel Antón y teniente 
do navio de primera don Francisco Llanos. 
Idem Ó capitanes, á 23 tenientes priinefos de
1ALMACEN DE JOYERIA Y  RELOJERIA □
-S u ce so r de G h iara .— Sflálaga NA. F e d e r ico  S ie r ra .-
Competencia á los alrnacenes de Madrid y Barcelona l l l
C lra n d e s  eaLiateM ciaa e n  r e l o j e s  d e  o r o
P r e c io s  p a r a  e l  d e t a l l  d e  a l g u n a s  c la s e s  H |
Relojes oro 18 quilates para señora 
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guiilochés i  Pesetas
» » 3 » muyfuertes ó guiilochés á »
» • 3 » gb adas, lisas ó guiilochés á »
* » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á »
» » 3 » »  » » 2 5 y 3 0 »  á »
* Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero 
Remontoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
» » Omega, Longines Vulcam Juvenia » >
» » 3 tapas sabonetas » »
* » 3 > gran tamaño > »
_ » * 2 * Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á  minutos desde peseta»
íá̂ MÍÉGlnroi
Dos ediciones
B L  P O P U L A R
la escala de reserva dé infantería de Marina & t
virtud de informe del Consejo de Estado. ’ ^ sueldos ascienden á 140.000
J u e v e s  1 / d e  o i d e m b r e  d e  í i  iO
De Guerra:
Nombrando general^de la tercera brigada de 
caballería, de Burgos, al general Betrán.
Ascendiendo á intendente de ejército á don 
Lutgardo Vega. ’
Idem á intendente de división, al subinlen 
dente don Manuel Fábregas. .
Nombrando jefe de sección del ministerio al 
Intendente de división dón Francisco Llore’ns 
que lo es á la sexta región.
Idem intendente de la séptima, á don Domin 
go Ortiz de Pinedo.
Idem de la sexta, á don Manuel Fábreo’as
Concediendo cruces blancas del mérito mi i 
tar al coronel de Estado Mayor don Francisco 
Llanosy al teniente coronel de Infantería don Ri 
cardo Espí.
Idem otras, sin pensión, á varios jefes y ofi 
cíales.
Idem la-gran cruz del mérito militar blanca 
al alcalde de Sevilla, presidente de la Cámara 
de Comercio de Cádiz, intendente de división 
señor La Iglesia é inspector médico señor Cor 
tezo.
A lm uerzo
Hoy almorzará Canalejas en casa de Diaz 
Moreu, con la comisión venida de Alicante|
Ai C o n g reso
El jefe del Gobierno asistirá hoy á la sesión 
del Congreso.
E n tre v is ta s
Hoy se entrevistó Canalejas con García 
Prieto^ Aznar y Cobíán.
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteo celebrado 























,Ibiza, Granada, Ceuta 
Madrid, La Línea 
M'adridi Barcelona 
Madrid







Bejar, M alaga, Sevilla
Santander, Cuevas, Ma­
drid.




Coruna, San Sebastián. 
Barcelona.




30 Noviembre 1910. 
P re se n tac ió n
El senador García Gómez presentó á Cal- 
betón una comisión de corredores de comercio 
de toda España, encargada de gestionar y con­
seguir que se equiparen los corredores de pro­
vincias á los de Madrid, concretando el núme­
ro correspondiente en cada plaza.
Ofreció el ministro mo autorizar nuevos nom­
bramientos hasta que se resuelva el asunto 
equitativamenté.
Los comisionados nos dicen que salieron sa­
tisfechos de la entrevista.
Fallo
El Tribunal contencioso ha fallado en favor 
del teniente Calvet, herido en el combate de 
Sidi Muza, su ascenso á capitán, el cual le fué 
retirado posteriormente.
Le defendía González Besada.
un reglamento de empleados que contradice la 
i-ey provincial, puesto que señala un personal 
para elecciones y otro para beneficencia pro- 
v.ncial; arremete contra los capítulos dedica- 
aos á carreteras y hace notar que mientras pa­
ra la reparación de las mismas no se consigna 
un 80 o céntimo, para personal se dispone de 
consignación abundante.
Ocúpase de lo que ocurre en el Hospital, 
aonde excede del 16 por ciento que la Ley pre- 
sumas aplicadas á indemnizaciones 
indebidas y arbitrarias.
Hace constar ciertas irregularidades cometi- 
uas en la compra de terrenos para saneamien­
to y pide ai ministro de la Gobernación que se 
rije en el presupuesto de la Diputación y en 
t o ^  lo denunciado,para que ponga remedio.
Merino elogia el conocimiento tan completo 
que Lene Armasa del presupuesto de la Dipu­
tación, y estraña que hasta ahora no se haya 
acordado de denunciar tales hechos,, habiendo 
pertenecido si susodicho organismo provincial.
üice que e.- os aumentos están justificados, y 
81 osan ;dos los defectos que se denuncian por 
Arina«a.
el ministro hubie­
ra adoptado las medidas necesarias contra to­
do aquello que no estuviera justificado debida­
mente y se apartara de la legalidad.
Armasa dice que no tomó parte en acuerdo 
alguno, y que solo asistió como diputado pro­
vincia! á la sesión de constitución.
T rata de lo ocurrido en aquella sesión, y di- 
ce que no obstante la implacable hostilidad 
que Maura declarpa á Moret, los diputados 
conservadores y liberales se unieron para ele­
gir presidente, y luego para realizaf juntos to­
da clase de abusos.
Recuerda los discursos de Canalejas en 1901 
censurando la Diputación de Málaga y advierte 
que ahora que se halla en el poder, siguen 
ocurriendo cosas lamentables.
Merino declara que ha tomado la determina- 
ción de devolver el proyecto de presupuesto 
de la Diputación de Málaga, con las correccio­
nes que ha estimado necesarias, y respecto á 
ios anteriores presupuestos, dice qué nada tie­
ne que ver con ellos.
Cree Armasa que el Gobierno tiene el de­
ber de averiguar las extralimitacionés y hechos 
ilegales cometidos por la Diputación de Mála­
ga, y enviar una comisión inspectora que ave­
rigüe lo ocurrido para exigir responsabilidades.
Carner lamenta que nó se haya presentado 
elproyecto de división electoral;
Merino contesta que se está haciendo, fun­
damentándolo.
Soriano. Estamos dispuestos á discutir el 
procesó de Ferrer.
___ ^_______ pe­
ro advertido este propósito por los firmantes 
Pí'oposición respectiva,anuncian el propó­
sito de presentar otra incidental, en el caso de 
que se retrase la discusión de las dietas.
Cree la generalidad da los diputados que si 
se votaran dichas dietas, no serían cobradas 
en la actual legislatura.
Además se impondrían multas á 
asistieran á las sesiones.
quienes no
B o ls a  d o  Ü a d f id
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable...................
Amortizable al 4 por 100...............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España 457,00
Hipotecario........ 282,(X)
•Hispano-Americano 000,00 
» Español de Crédito 000,00





de la C.* A. Tabacos.......
^ u c a re ra  acciones preferentes, 
^ u c a re ra  » ordinarias...
Azucarera obligaciones...............
„  , CAMBIOS
París á la vista....... .
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CIPRXABO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista
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Especialidad en vinos de los Moríles 










27,12íeliwini le iim ion
De Madrid
if
Se han firmado 
permuta
l.°  Diciembre 1810. 
Oeci^etos
/
L ín e a s  de vap o res c o rre o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
Aligérie
saldrá de este puerto el 3 de Diciembre, admitien
los decretos concediendo do pasageros y carga para Santos/ Montevideo y
entre los gobernadores de Soria y 
ralencia, y convocando á elección parcial en 
los distritos vacantes.
Buenos-Aires.
V ia je  del re y
después de realizar el 
viaje á Melilla, que será á mediados de Enero
Dim isión
d e le^d o  regio, de la Escuela Nacional de 
Música y Declamación,Tomás Bretón, ha dimi­
tido su cargo,
interinamente le sustituirá el subsecretario 
de Instrucción Pública Sr. Montero Villegas.
En honor de Costo
El ilustre repúblico don Joaquin Costa se 
encuentra muy mejorado.
Varios elementos le preparan un homenaje, 
deseando que se asocien al mismo el Gobierno 
y las Academias.
Altos ca rg o s
En los círculos políticos se habla de la pro-
Alude á la 8¡tuadí„ «n que a .parece ai Ayun-1
egun se deriva del debate manfent-1 ticos. s  rtamiento, s ú t i 
do, y dice que en el municipio solo vé adminis­
tradores del pueblo, y rio republicanos ni mo­
nárquicos
Fe lic itac io n e s
El señor Armasa ha sido muy felicitado por
Recuerda los escándalos registrados en otras ̂  x
época», de cuyos sucesos solo fueron culpables la Diputación de Málaga.
presu-
Senado
' Comienza la sesión á la hora de costumbre 
bajo la presidencia de Montero Ríos.
Toman asiento en el banco del Gobierno Ca 
nalejas, Calbetón y Arias de Miranda..
Este último lee un proyecto regulando les 
ascensos de tenientes de navio y asimilados
Se entra en la orden del día.
Discútese el presupuesto de las posesiones 
de Guinea.
Lo impugna Allende Salazar.
Se aprueba el dictámen.
Continúa el presupuesto de Instrucción.
Amós hace observaciones acerca del curso 
del debate y Allende explica la obstrucción.
Fiscalizamos—dice - los actos del Gobierno 
sin pasión personal y  combatimos todo lo que 
significa lujo.
Burell requiere para sí todbs los cargos y 
hace historia de tos trámites que siguieron es­
tos presupuestos.
Termina lamentando el debate agresivo de 
te cámara popular.
Sampedro dice que se malgasta el tiempo en 
incidentes personales, cuando sé necesita para 
discutiré! presupuesto sosegadamente.
Ochando lamenta que en los demás organis­
mos del Estado no se hagan amortizaciones co 
mo en el ejército, y  se muestra partidario del 
aumento de sueldo á los maestros dotados con 
menos de mil pesetas.
También aboga por llevar al ejército la ins 
trucción primaria.
Contéstale Burell, diciendo que ya se trató 
de esto en Consejo. /
Asegura que el sueldo menor será de mil pe 
setas.
Labra consume el segundo turno en contra.
Niega los rumores relativos á la incapacidad 
del maestro español y pide el sueldo mínimo 
de mi! pesetas
Burell pide que se prorrogue la sesión para 
poder contestar, y la presidencia se niega.
Asimismo se opone Sampedro, pronuncian­
do un largo discurso.
Interviene brevemente Martínez del Campo.
Se acuerda prorrogar la sesión.
Burell afirma que el Gobierno se comprome­
te á que desaparezcan los sueldos de &Xf pese­
tas de los maestros.
Rectifica Labra.
Suspéndese el debate y se levanta la sesión.
Congreso
Da principio la sesión á 1a hora de costum­
bre, presidiendo Romanones.
En el banco azul toma asiento Merino.
Arm asa
Armasa, diputado republicano por Málaga, 
denuncia abusos cometidos por aquella diputa­
ción.
Dice que por fuerza ha de aumentarse el con- 
fingente provincial, lo que supone sacrificios 
para los pueblos, debido al desarreglo admi­
nistrativo.
Denuncia el abuso respectivo á La cuestión
, .  _ ------------------------culpables
los monárquicos.
Cita los negocios dé pompas fúnebres y la 
adquisisión dé piedra granítica, cuando Peñal- 
ver era alcalde, y se refiere á las mejoras im­
plantadas por tos republicanos.
Trata de los consumos, odioso impuesto que 
es el azote de los pobres, advirtiendo que si 
no se acelera el problema, llegará el primero 
de Julio y estaremos como ahora. .
Lee datos para demostrar los escándalos de 
la empresa arrendataria, y asegura que ésta 
roba al pueblo veinte y siete millones de pese­
tas anuales.'
Prorrógase esta parte déla sesión.
Merino defiende al alcalde y concejales, con 
viniendo en que deben despojarse de todo ca­
rácter político y convertirse en administrado­
res del pueblo.
Respecto á los consumos, afirma que preo­
cupa la cuestión al Gobierno, hasta el punto de 
haber nombrado inspectores para que tomen 
datos en los mercados.
Declárase partidario de la sustitución del im­
puesto.
En cuanto á la petición de prórrogas de los 
contratos de arrendamiento, que solicitan los 
ayuntamientos de toda España,, dice que el Qo 
bierno las concederá por seis meses á todos los 
contratos que se hallen en iguales condiciones 
que el de Madrid.
Utilidades
Se entra en la orden del día.
Debátese el proyecto de Utilidades.
Azcárate defiende una enmienda de Zulueta 
Cobian se opone á la exención para las so 
ciedades anónimas.
Azcárate insiste en que se busque una fór 
muía para establecer exenciones.
Romero califica la Ley de injusta.
Cobián declara que si quienes influyeron con 
él para establecer modificaciones, se demostra­
se que no eran representantes dé sociedades 
anónimas, no tendría inconveniente en dejar el 
proyecto tal como se presentó en el Congreso. 
Azcárate se muestra conforme.
Garriga declárase partidario de que el dictá­
men quede como está.
Carner dice que si el proyecto era malo, la 
freforma lo hace peor.
Dalmacio Iglesias anuncia que los carlistas 
votarán el dictámen, como está.
Urzáiz dice que votará en contra, por no ser 
partidario del proyecto de excepción.
Intervienen otros oradores, é insisten en sus 
manifestaciones Azcárate y Dalmacio Iglesias.
Prégunta un secretario si se toma en consi­
deración.
Los conservaddres y carlistas piden votación 
nominal.
Por 111 sufragios contra 56 se desecha la 
enmienda.
Dalmacio Iglesias expone que el hecho de 
que eri la enmienda figurara la firma de un 
carlista, no representaba el que la minoría es­
tuviese conforme con ella.
La minoría—dice — es opuesta al artículo 
sexto.
Cobián. No traje el artículo para favorecer 
á nadie, si no para que paguen, pues existen 
periódicos que deben hacerlo por el concepto 
de Industrial.
No se legisla para Madrid, sino para toda 
España.
Los conservadores piden votación nominal 
para el articulo sexto, aprobándose este por 
124 sufragios contra 48.
Daimacio presenta dos enmiendas 
Sé aprueba sin debate el resto del articula­
do, y se levanta la sesión pública para comen­
zar la secreta.
S esió n  s e c re ta  
Constituida la cámara en sesión secreta, se 
desechan dos enmiendas que aumentaban los 
sueldos de los empleados del Congreso de in­
ferior categoría.
Apruébase éh principio la proposición de 
Romeo para que los diputados tengan franqui­
cia cuando escriben desde provincias, pues 
ahora sólo resultan favorecidos los qu& resi­
den en Madrid.
Comenzó á tratarse el proyecto de las dietas 
los diputados.
Propuso Miró que se tratara el asunto en se­
sión pública, y Burgos y otros diputados se 
expresaron en igual sentido, y ante U diversi­
dad criterios, Romanones levantó la sesión di­
ciendo que se pondría de acuerdo con el Go­
bierno, cuando se planteara el debate político.
El diputado republicano anunció una interpe­
lación para el caso de que las resoluciones del 
ministro no se acomoden perfectamente á 1 > 
que dejó solicitado.
U ltim os despachos
4 madrugada. (Urgente). 
Conferencia
En la Asociación de la Prensa ha dado esta 
noche una conferencia el señor Canalejas, di­
sertando sobre la política y la Prensa.
El local aparecía completamente lleno.
El orador comenzó diciendo que hablaría éri 
tono familiar, y luego refirió en forma amena 
cómo se revelaron sus aficiones periodísticas 
desde la ninéz.
Aludió á los radicalismos de su juventud, co- 
la^rando  en el periódico El Demócrata,
El fundar el Heraldo fué uno de los m a ve­
res goces que tuvo. ^
Ahora dirijo la Gaceta y no la leo.
La Gaceta debía ser un periódico ameno, 
porque en él se compendia la expresión del 
Poder, donde hay muchas enseñanzas.
Examina la evolución de los periódicos.
El periodista juzga mal al político por creer­
lo egoísta; el político no puede especializar 
hace falta una escuela de políticos.
^ E l  periodista es generalmente algo novela- 
dor, pues no tiene tiempo para ver despacio.
Termina haciendo votos por la fraternidad 
entre la Prensa y los políticos; todos deben 
enaltecer á la patria.
El conferenciante obtuvo muchos aplausos. 
De P a r ís
El capitán Meynier,que mató á su amante la f 
baronesa de Habricourt, ha sido detenido en el 
momento de entraren el ministerio de Marina. I 
para llevar una carta á un amigo. I
El vapor correo francéi 
Em ir
saldrá de este puerto e! 6 de Diciembre, adml 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
ttali®
saldrá de este puerto el 26 de Diciembre admitien- 
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon 
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc 
to para Paranagua, Flononapoüs, Río Grande de 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción,
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
guertosjde la ribera y los de la Costa Argent ina
Sur y Punía Arenas 
Buenos Aires.
(Chile) con trasbordo en
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugafte Ba- 
rrientos, 28, Málaga.
Igoas k  LaejiróD
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo= 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad
Depósito: Molina Lárlo 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable,
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para eiiferraedacéí 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente.
Curajás enfermedades del estómagr" produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin easeo
C a m l s i o  d ®  i S á l a g a  
DIA 29 DE NOVIEMBRE 
Palís á |a  vista. . , . . de 7,05 á 7‘20
Londres á la vista. . . . de 27,06 á 27,12
riaraburgo á la vista. , . de 1.320 á 1.321
DIA 30 DE NOVIEMBRE
París á la v ísta...................... de 7,05 á 7,25
Londres á ía vista. . . . de 27,06 á 27,11
Hamburgo á ¡a vista, , . de 1.321 á 1.322
G R ©
Precio  de hoy en M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Araerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas I08‘40
Alfonsinas. , , . . ^ I06‘30 
Isabelínas.. . . . , , IO8‘O0 
Francos. 108‘30
U bras. . . . . . . .  26‘60
Marcos. . . . . . .  n n 'n n
..............................................   ¡ M w
5‘00
Dolters. 5 ‘35
Junta municipal del censo electoral—A ver 
miércoles á las dos de la tarde se reunió la 
Junta municipal del Censo electoral, designan­
do los locales para colegios electorales en el 
año próximo.
Sociedad Económica.—De acuerdo con lo
^   ̂ orden de 29 de Noviembre
ultimo, quedan aplazadas hasta el sábado 10 
del actual las elecciones convocadas en esta 
Sociedad Económica de Amigos del País para 
la designación de dos vocales del Conseio Su­
perior de Fomento y de un vocal del Conseja 
provincial de Fomento. *
Lo que se hace público para conocimiento de 
ios señores socios.
Málaga 1.0 de Diciembre de 1910.—El Se­
cretario,
Ateneo de Málaga,—Anoche celebró sesión 
este nuevo organismo, procediéndose á su 
constitución y aprobándose las disposiciones 
transitorias y el reglamento.
, Velez ha fallecido la respe-
table señora deña Dolores Martínez de Carva- 
jal, tía de nuestro particular amigo el farma- 
t ín e ? °  Málaga don Bonifacio Gómez Mar-
Reciba su familia nuestro pésame.
das sus influencias para que sea ía ele­
gida, ya que se halla en mejores condiciones 
que otras capitales con arreglo á lo q-e es hoy 
el ri te de la guerra.
De viaje. En el tren de la m. ñ.n^ calió 
ayer para Sevilla don Felipe Argüdlos G arda.
I Para Córdoba don Luis Ortigosa, rico pro­
pietario de dicha capital.
En e; exprés regresó de Madrid el conocido 
letrado don José Martin Velandia.
En el correo de la tarde llegaron de Jeréz 
don Juan León é hija.
Del Puerto de Santa María, regresó el se­
gundo comandante de marina ”dor|José de La- 
saleta.
De Coín vino la distinguida señora de don 
Fernando Maldonado y su bella hija Antonia.
En el expreso de las se,s marchó á Córdoba
’̂ el corone! de Infantería don Fernando iVtorales 
Bergón.
Para Aníequera, donjuán Manuel Soísano 
y señora.
La Climatológica. Bajo la presidencia del 
señor Ramos Power se reunió anoche la Junta 
de Gobierno de esta Sociedad.
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas del mes de Octubre último.
Dióse cuenta de un oficio del Ayuníf.miento 
participando que sido desestimada la instancia 
dirigida al Ministerio de (a Guerra, sobre peti­
ción del Castillo de Gibralfaro para dedicarlo 
á Sanatorio, quedando la Junta enterada.
Tratáronse después otros asuntos de régi­
men interior, levantándose la sesión á las 
nueve.
Sociedad de Carpinteros Ebanistas.—Má­
laga 29 de Noviembre de 1910.—Sr. Director 
de El P opular. —Presente.
Muy señor mío: Tengo el gusto de partici­
parle que desde el día l.°  de Diciembre próxi­
mo queda instalada esta Sociedad en su nuevo 
domicilio social, calle de Tomás de Gozar nú­
mero 12.
Con este motivo aprovecho !a ocasión para 
ofrecerm de usted suyo atto. y s. s. q. b. s. m., 
El Secretario, Antonio Domínguez.
Petición de mano.—Ha sido pedida en ma­
trimonio la bélla señorita Isabel Aguilera y Ála- 
llié para.don Francisco Porras Gallego.
Bsâ asasasaaasBBi»
Espectáculos públicos
T eatro  P rin c ip a l
Como viene ocurriendo desde el lunes, sus­
pendióse anoche la cuarta sección anunciada. 
El resto del programa se ejecutó sin paríicu-
pio ..,- ------- -i'-'-M...... . lajidad alguna y como ya han sido todas las
de ios. consumos.—El iBo/e//>z i que lo constituían muchas veces repre- 
upictal de ayer miércoles insería el pliego de  ̂sentadas por los mismos artistas, huelga hablar 
condiciones para la subasta del impuesto de 1 interpretación. ^
consumos en esta ciudad. ) . entremés de los Quintero, El chiquillo
Comisión Municipal.—Hoy jueves á las t r e s - ‘̂ “®^'^‘̂ *‘®^^.S?‘” '’ '^°niplemenío dala sección 
de la tarde se se reunirá la Comisión municioal' P*‘‘n>era con El que paga descansa,ohimQ una
de Hacieeda. ^ i ouena representación por parte de la señorita
Cám ara Agrícola.—Bajo la presidencia de ^  
don Félix Lomas celebró a i o c h e S f  lá lun- ? nhn grandemente los chistes de la
ta de Gobierno de la Cámara Afrrírni« | OD»̂‘ta.
Cine Id ea ln  X j  . -X Cámara Agrícola.Después de leída y  aprobada el acta de la
Sma?a ha^ manifestó que la I La numerosa y distinguida concurrencia que
en te Dersnna d^f í  ayer á las secciones de este acreditado
cc L o D e^ K íí Jl T  aplaudir durante toda la noche,
a ^ encomiásticas Pnes el programa exhibido era de lo mássu-
acta el gestivoé interesante, constando de pelícufas 
S a  doña f t S f ^ ^ ^ ^  á la  de todos los géneros y  para todos los^gusíos.viuaa nona rauim a Inartin. { Esta noche se esti-f»tinrán rnaoniíicas
También dio cuenta de! fallecimiento de la ' producciones, cuyo5 tííuios'son
„  ira del vnrfl] fií» eefa ^_'
Enrique Ramos
No darle vueltas
P ^ a  comprar ^m as de hierro y de metal nue­
vas, buenea y baratas
En Isb fábrica: Compañía 7
P re c io s  de fá b rica
Bconotiua é hi^ane consigue ^  que las com­
pre.
janza ga-
constara en acta el pesar dé la Corporación^y' seguramente llamarán^la aí^^fón d®^?M 
se diera de oficio el pésame á dicho señor. ^  buenos aficionados. atención dv los
o6 scordó QU6d6 á disposición díí los señores
socios el número del periódico El Comercio 
fíispano-Bntanico, correspondiente al
Salón Novedades
Mayor, si cabe, que la noche de su debut, fué
de Octubre, así como la publicación £ ‘ En-’f  ^̂“® ®”°che consiguió Antonio el Ma 
grajs, que entre otras cosas trae los precios  ̂ con sus inimitables bailes cómicos, en
medios de cotización de los abonos q u í S s l ‘°®-r‘̂ ‘̂ ®u-!?®í®"® '*‘ 3̂** en la ultima semana. ^ m eos También fué muy api
Y no habiendo otros asuntos, se levantó la 
sesión á Ja8¿nueve.
£ /  P o p u l a r i f
Se ¥ende en M adrid
IP u e ria  del So l, II y  12
Administración de Loterías
■awígi
De aviación.—El concurso internacional que 
ha de celebrarse en Málaga en Enero próximo 
promete ser nuncio de mayores bienes 
S e ^ n  áite Heraldo de Madrid, el ministro 
de la Guerra tiene propósito de prestar su ayu­
da al Comité de aviación. Además proyecta es­
tablecer un Parque de Aerostación militar 
como el de^Guadalajara,eligiendo,^á los efectos 
déla estrategia, localidad en las mejores con­
diciones para la defensa nacional.
Los esfuerzos de todos deben, pues, tender 
á la mayor brillantez de la culta fiesta proyec­
tada,y respecto al otro extréme, á la organiza­
ción y establecimiento de un Parque militar de 
navegación aérea, nuestros representantes en 
cortes deben interponer,cerca de! (Jobierno; to-
^  j  , . , - aplaudida la Trigueña, con
mtnivo de las jotas que cantó admirablemante/- 
, Como siempre la Niña de los Peines entu­
siasmó á la concurrencia, arrancando continua­
das ovaciones.
Trenes
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m»
Correo general á las
Tren expresa á las 6 1 ’
k  La Roda á las 6*151.
Tren mefeandás de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Í26 EL HÉROE Y EL CÉSAR
Aquella faz demacrada y temible era la del beneficiado 
Juan de Dios Bermúdez.
Nuestro jorobado He hallaba en la conyalcceiicia y 
aguardaba con ansia la llegada de un curandero, que con 
zumo de hierbas, a imitación de los árabes, logró sanar 
la formidable herida que le hizo Alberto de Silva á la 
puerta de la caverna del castillo de Monteagudo.
Cerca de media hora permaneció mirando fijamente 
hacia la capital, dando señales inequívocas de impaciencia. 
Por fin distinguió un hombre alto, delgado, vestido con 
traje indefinible, que á buen paso se dirigía á la casita de 
Bermúdez, donde entró, diciendo á su cliente:
—Buenos días, señor beneficiado. ¿Por qué os habéis 
levantado tan temprano?
—Porque estoy ya bien y me devora la impaciencia. 
¡Cuánto has tardado, Roque! ^
—No es extraño; empiezan las intermitentes, me 
llaman de todas partes, y pierdo además mucho tiempo 
en esas averiguaciones que diariamente me encargáis.
—Al grano. ¿Qué clase de noticias me traes hoy?
—Primero me voy á ocupar de vuestra salud, que es 
lo principal. ¿Habéis vuelto á echar sangre por la boca?
—No.
—¿Os duele el costado?
—Tampoco. Te he dicho y repito que estoy curado.
—Buen trabajo me costó; la herida era muy grave, 
y vos tan terco y mal enfermo... ’
—Consiste,Roque,en que tú sabes, poco más ó menos, 
lo mismo que los discípulos de (Jaleno, total nada, ¿Abri­
gas la pretensión de haberme curado?
—¡Quién lo duda!
— ¡Necio! Me salvó mí naturaleza y  la casualidad de
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no interesar el cuchillo ningún órgano de aquellos en que 
la herida hubiera sido mortal.
—¡Qué entendéis vos de eso!
Lo mismo que vosotros; pero tengo mejor criterio. 
—¿Seríais capaz de negar?.!.
—Al granoj Boque. ¿Qué indagastes en Murcia?
—Que a y #  i^alieron el general Qairds y el héroe 
Silva.
—¡El héroe! ¡El maldito!... Continúa.
Eso es todo; marchan, según me dijo un parroquia­
no mío, que debe estar bien enterado, hacia Madrid. Que­
da, en consecuencia, la ciudad lo mismo que antes de la 
sublevación, y el marqués délos Vélez, manco y amigo 
de sus vencedores, prosigue de adelantado.
No se explica esa unión ni la conducta de Fajardo.
Pues es la verdad. Hay más: los Manueles visi­
tan continuamente á sus rivales; sólo existe un partido 
que se concreta á obeieeer ciegamente al emperador y 
el señor marqués, jefe y gobernador, manda con una to­
lerancia desconocida en él, hace justicia á los que se la 




-¡C alla  necio, calla! Tü no me comprendes ni sabes 
i  lo que ainJo. ¿Estas cierto que no queda en la capital 
ni uno solo de los sublevados?
—Si, señor,
—¿Y el canónigo don Antonio Navarro?
Habita ahora en el palacio de los Silva, 
amigo del adelantado mayor.




J í i S v e s  1.® d e  d i c i e í M ) f e  d e  1 ^ 1 0
„  íiífié ilpáo, en pel?88 f  en taMeías eí®p!liiias (píli-. 
fn),^eeriaiere depiaílie j  rÉeseante de la sanire, de 
t a  i i s ^ l ,  iFeilide een lis sas ates I p i r ^ ^
¿§  la  p a s a  e é é e s t o
Ss0«®s*!pt® ®n Iffl ffflpm seopea o fio is i á®8 peíss©, .d® i4aJia. 
. E x lp lp  ppes isam isaS e  sn! iwap©a sS«-p©Ki4ss5Sa V as® © trs. 
El faP ab e  IPegISano e s  ne®®8®3*ia ess SasSa® i s s  fastá liias.
P l Q L i á N O  48 iáfOLES M a r s s ,  4¿ 3té aténto él pábllcó, miíy atestó & las
partes se Intentó imitar estó sober̂ ano Sil
iDf
__________:—- s mtoí w»xiuit «»</«buuc»«»í*<j ^lud y de mi nombre «Ernesto, Pagiiano».— MI producto eetá ,gar*nuifia por mi
marca de fábrica en a^ul, rojo y  oto «jUó cierra mis frasees y eaj i t ^s . ^, .,
Sin tal marca es menester rechazarlo porque es una dafíixsa in scldn.
cusso L! íiP  ESFÉLI lE piesL A  -M A S  A L T  A  R S Q O M P iE N S f  A
pAlliii de wo j Diploms de Ee®r j Grandes prímies en Parts, Bápoles, Londres, Bniselra lieja, iüin. y
ÁTMúñiuMs, Múĵ vdficos piü%os dBsdú 900 piSBÍM a-ddloMÛ Tcp̂ TucioMS y céMiosA plazos y  ilquileres— Ptecios y catálogos-% igirse directamente á la F. Qrtiz &
l A  l E J O I  T IM T U M  f i O S f f lere
E í í im z  fil ssriis  cal îBs
U s a i i o  e s t a
n a n e a  t @ i
£1 cmkélSo
■ 09 9Í nsajat* airaati¥@ e§@ iém¿^0p
^fsst es la  mejor 4® tódaa las tintnraB paipa/sA cabello y la barba; no man*
^ 3 ^ 1 9  eha elouüs ni ensucíala ropa.
___  Esta tintura no oontienó nitrato de plata, y con su úso el cabello se
P l l S  ^ i r i n  conserva aieinpre fino, brillante y negro. « «jA.ŝÁ__ /Ia rá»mnof>fiAlAn ftlfifUflft. m ñlQVilBfa
0 0
5-̂ 1̂  C3 Otí &3 S ̂
Esta tintura se^usa sin necesidad de preparación alguna»‘ - » . ¡ oi después de la. aplicación, apii*. * '  ̂'__ _ _a M A W M M rV A I 1 S% fli .
i  ‘ ‘s | .
s l - s
^  i  ̂  i® ' ^  ®  i *  £1  debo lavarse^ el' cabelló, ni antes u» «oDjt. . —.j*í’'--rkS® i@ nsjp» cándese con un pequeño, cepillo, como si fuese bandolina.
^  «3 .0*. Usando esta agua se cura la oagpa, se evita la caída deí cabello, se
i*  i O i ®  1 1 ©  Boaviza, se aumenta y se perfumá.
« i  A  áUsBMk e s  tónica, vigoriza las raíces del cabeUo y evite todas Búa enferme* 
1 ^ 1 “  U ” ®  dadé?. Por éso se usa también como higiénica.
k  «« eonswrva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el
^  i H i ®  © ©  U l P O  eólOr dependo de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que nó és posible distin* 
® ©  gttirlo del natural, si su áplioacidn se hace bien.
'ñ ^  La aplicación d e  esta tintara es ten fácil y eómoda, que uno s o lo ^
iffl 1© S®  ® ©  l)aSte; por lo que, sise  quiere, la persona más íntima Ignora el artiflcio.
t.m FÍ@4* c8e  Oro Con el uso de este agua so curan y eviten las p S ao ss, oes» 1® del oabolló y exeite su crecimiento, y oomo el cabello adquiere nue­vo vigor, n u n e á  s o p é is  oslw ssa
Este agua deben usarla todas las personas que deseen eonsorvar es 
aabello hermoso y la Cabeza sana.
Es la única tiatüra que á los cinco minutos de aplicada permito ri* 
aarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bi^dolina. • •
® Las personas de temperamento tierpét^co deben precisamente usar este , agua, ̂  ?®ai á la
Rgs* sirsaludi, y lograrán tener la cabeza sana y hmpia con solo una aplicación cada ocho días, y si a la 
vas teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto quo acompaña á la potolia. '
Oo venia; priacipalas perfumerías y droguerías-de España y Portugal.
La Ftos* d e  Oro
La Fier* d e  0 i*s
Fannacia y DrogU6fia de la Estrella, de Jdsé Peíáez Befinüdéz,
PASTILLAS BONALD
De eficacia comprobada por los señores midicós, para coinb’&íir lac énfermeda^^^
¡a boca y. de lá garganta, t'ps, renquera,-doléri infIatnacioneB,_ picor, uicesacíonefeí
sequedáó, graiuilaciones, afonía prodqcida por Grasas: periféricas, fetidez del ahenío, 
etc, Las pastillas BONALD, preraiadás en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegió de qué sus tórmutSs fueron las primeras que sé cohociepn de su clase en fcspana 
y jen el extranjero. ■ Elixir aníibacUar BonaldAcanthea virilis
ÍH O I..L
Poliglicerofosfata BONALD- -^Medica­
mento antineurasténicó y anfidiabétiCo. To­
nifica y nutre los sistemas óseo ipúécíilar y 
nervioso, y  lleva ó la sangre elsraentcs para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco dclvino de Acanthea, 5 pesetas.
DE
Combate las enfermedades, del pecho.. 
Túb'érculosía itiGÍpieníe catarros bronco- 
neumónicos, lariogo-faiingeos, infecciones 
gripales, palüdicas, etc , etc.
F réeio  d d  frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la dél, autor, lítóñeE  t l é  A re©  (antes Qor-ge* 
rá, ID, M ^fid.
E iflllifs  'If
Ésía máguíficadínea de vapores recibe naercancíes de todas ciases 
l  íjete corrido y co.h Gpaocimíeñto,directo desde éste Ruerto I  todl's 
08 de} a iilneraH?í dn el Méditérirdhéo, iMar Negro, Zanzibar, Mi - 
dagas ar. Índo-Chida, Jaddtr, Adátrálíá^ NhevE'^Zelána&, en'coiñbi- 
nació coa lóB dé k.C0M PAfJÍ4DE,NAyEQACJ0ÍÍ MIXTA qai 
faacoj sus salidas regulares dé’Málágá cada 1§ días ó sean los míér* 
cola, deesda-.dosBRmóhas.* ' ’■ =
Puk a iníormesiy m ás^tallesuaeden dirigirse á suTepresajiitaníe 
en Málagá,' den fedro Udmez dhákr ,Josefa ligarte Barriéntd», hú- 
méroSS. :
la sw ay o n ® }  
t ^ d p m p e r j s a s
^  f i i r é f e ’ y i * ®  P a í s  a r o  
B rtix e la s  1897 Milano Isod
ÍMi
D. BÉali iliSi
fl base de carae digerláa de paeo. 
Preporedo regeñerador ^ asiniilBbis.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora, (excursiones, viajes, sports; etc.)
Ciái comprimido equivale á diez gramos de carne de yaca. 
Caja CGi) 4 8  con>prii9tdQS, 3 |5 0  pesefas.
iTcr.s VUlnM FH, Puras i! laiot MP{amada, UHi tal UHa, tSaraa 11 ^
[Prisura y inka fabricacifs a  E^aSa^ las P^toáas y mprépatadssi 
PREMIADOS con MEpkUA DÉ ORO
%tt él ¡X Coagrtao laternacloaMt dé Hlpleaejf DemogrMfla.
Cirujano dentista
Álamos 39
Asaba de recibir un nuevo 
anestésico para sasar las muelas 
sin dolor con un éxitoadmirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
másticációa y pronunciación, á 
preeíos convencionales.
S s a rra la n  todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue  ̂
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental dé Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
c aja.
Pesa á domicilio,
39^ALAMOS-30P R E N S A
para uvas ó para aceitunas; se 
vende una de hierro semi-nueva 
Precio arreglado, Bodega de 
señores Barceló y Torres infor­
marán.
Cl btrbekis |«rtisl
La Revísta Hispano-America- 
na ilustrada, que se publica en 
Bspcelona, dedica en su número ̂ 
del mes de Julio un interesante 
artículo ó la instalación que en 
la Exposición Universal de Bue­
nos Aires ha presentado el eo 
nocido herbolario don Juan Ber- 
nal Garda, haciendo elegios de 
las P i a B t a i  mKi’ftT il osu»  
t on que viene combatiendo nu- 
mgrpsas enfermedades crónicas 
que resistlaron tratamientos me­
dico* y hallaron su curación en 
las Plifcat&s del famoso her­
bolario. La citada Revista, que 
publica él retrato del segor Bar- 
nal, hace ©ipe’.itj mencló del 
The medicina!, que con tanto 
éxito vifí en usando numerosos 
enfermos tíel estómago, cora­
zón, hígado, riñones, calentu­
ras, flujos de sangre, bleñorra^ 
gias crónicas, obesidad infla- 
macMa de la matriz y orina, ca­
tarros crónica s y agudos ce *a 
vejga, la cisiiíl, cólicos nefríti- 
cpj y epádeos, males de orjna 
y de piedra, diábeté, cálculos, 
arenas, reuma, etc , etc.
Menciona los premios obteni­
dos por eí The medicinal en las 
Exposiciones de París de 1900 y 
1901, y aplaude la idea da haber 
*oncur?ido á la Exposición Uni­
versal de Buenos Aires,, en |a 
qiie espera obtendrá una alta, 
pierecida recompensa por su 
potencia curativa unida á «|ia 
extremada senciüez en. su ehi: 
pleo.
Nuestra enhorabuena al señ *r 
Pernal García.
Se hallan de venía: Farmacia 
Canales y principales; Deta­
lle; con Impredbs al herbolario, 
Calle de la Victoria número 46, 
prineiPal>~Málaga
Se vendé uná buena bomba de 
preiión, dando 50 litros de agr^a 
cor minutó, con itibénay depó-? 
sito. '
Plaza de Uiicibsy, 9.
Doña Amaiiá Cárr ascpsRrJSOs..
eóhfscsiona traje s de ^  ñoras á 
la medida, eon prorditud y eco* 
nóiñíá. .
Caíle .de la Peña número 12.
A  loB p r o p ie ta r io s  \
Se desea arrendar un lagar,J 
prefiriendo el que sea én íu ca-' 
neterá ds Antfquera. V ; i
En ésta V dfhiaistracióri infor­
marán, ___
vende
un Piano ,vérti«al nuevo.
Informarán, cade. Alomo Ca­
no, número 2, (freníe al Hoepí* 
tal CivüT^___ ^J C i i t o i i i o  T i s e d o
E L É O T E I C I S Í Á
M ÚLIW A L A B IO , 1
v e n ó t e
papel para envolver á dos pe- 
estas la arroba en esta admi 
nistraeíón.
Ésta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y répa 
raciones de iúz eléctrica, do timbres y motojrea.
Cuenta además con un extenso y éxíraordinarlo surtido dé apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. ^  ,
Fosee verdaderas originalidades v preciosidades en objetos ce 
cristftlería de Bohemia^ tales como tulipas, pantallas, piñas, glch 
bos, flecos Y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
olecíricidadi ■ ,  /  - .
Procede i  colocar lámparas desde la cantidau seis pesetas es 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tífn/a/o, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
Público, verifica ínsíalnciones de timbree en alquiler mensuaL
1, M o lin ^ L a r io , 1V i m ©  ■ B a y
. P a p t a a a  f a s f a t a d a
A iodos los enfermos, los coavaiedenís» y todo» !o,s débiíes al 
VtíO' DE BA'YÁRD Isa dará con s^ridad.iffi' FUER2A.>--ls SALUp,.
D®rtAsltf5 ®n ind?.» v C-*:, .
E í l i S A R X
a l  L a o t o f o s f í a t o  d o  O á l
EL JARABE DB-UUSART’se piescrihe á las 
nodrizas durante la^íáctanóia; á los ñiños para 
fortalecerlos,y des,arrollarlos, asi como EL VINO 
DE DUSART sp. receta-en , la. colores
pálidos de las jóyengs, y:,á ía?,madri^.e durante 
el embarazo. _ i .  - .
-Depósito m  todas las Farmttolas ISI
LA EQUITATIVA DELOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
i t o  á d e f w  s i n  h  T i l ,ii i i  iiiiU  le la iiifua leí si
D IR E C qidN  G E H E m i P Á ñ A E W h ^ ^
B aií'qm lJ© , 4  y  6 .—
Seguro ordinario de vida, con’|lrimávitalicia y beneficios acumu* 
Iados.==Ségür6 ordinario de vida, con primas temporales y beiiefi- 
dosáctímUladós.—Segur©devldáidotaj.é.cobraráÍÓ8 10, 15 ó ^  
años, con beneficios acumuIadoés^Bégurddé'Vida y dota!, en con­
junto (sobre dos cabezas) eon beneficios acumulados.-Dotes da 
'niños. .... ' '. ' :
. Séisrofi á&Tlsa ás ígSss elpes sfa si?í«f BWirnl «s melálfes
Con. las pólizas sorte'abíés, se püedé á jaV ei qué cónstituirun
aSestém ago
Todas 'as funcioneM íg^tivas d esap añ en  en algunos días con s i ; soris^^^ veríficén seméstralmente el 15 de Abril y
- ■ ■' i  éÍT5 de Ocíúbré.' -
I subdirector OanemlJ)arft.Andaiucla.=Excmo. Sr. D. L. Y. SEM» 
' PÍ^N.==Cánovss del Castilló, 22.=Máiaga. .
...........orizada la publicación de este anuncio por .la Qomlsarífl de
08 con feéiia 5 de Octubre de 19CÍ9.
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo'
el mundo. Depósito en todas las farraaciss. ’evmunuv ^  j Y P A R I S
RSBie
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xé de insoaaodarte. Ahora es indispensable que arregle­
mos c'üentas. ¿Qué debo pagarte por la cura?
Aquél meditó, ésclámaudo después:
■—•Cien ducados por haberos sanado y cincuenta por 
tanto viaje como hice á Murcia en busca de noticias.
—;QUé disparate! ¡Cíen ducados por machacar unas 
caantas hierbas, formar con ellas cataplasmas, aplick- 
inelas al costado; dándome á beber ese maldito br,6haje! 
Roque, te has empeñado en que té denuncie ál tribunal y 
lo vas á conseguir.
—Hacedlo, si queréis; en ese casó os lo regalaré todo, 
añadiendo Otra puñalada, en el costado izquierdo; la del 
derecho no fué nada para lo qué será la mía.
—Roque, aun cuando henéfíciádo, apréñdi á manejar 
un puñal, y es posible que llevases tú el obsequio q p  
pensabas hácermé.
—Con un hombre como vos no tengo yo para almor-’ 
zar. "
—¡Qué poco me conoces, falso médico!
—¡Ya lo ereo! De no ser así, estaríais ha tiempo en 
el otro mundo. ¡Vaya un modo de recompensar la gran 
GiiTa que le hice! Pero no importa; me han referido cierta 
lílatorla vuestra, y á ser cierta... Os advierto 'que estoy 
oitranio al capitfe Almeíá un tumor que tiene eri él bra­
zo í.^quierdo. ■ ' ' '   ̂ ■ ' . . . _
—¿Qué te han referido? Serán cuentos, ehismes de 
gÉiite de tu calaña. Yo no quiero nada del póbTé:'mas ca­
reciendo á la v e z  dé grandes recursos, pódémos ám g lar 
esta cuestión deí modo siguiente: te daré cincuenta duca­
dos por los viajes y noticias y otros tantos por, la 
cura; no dispongo de naás’ni te doy nadá de niénós, Ro­
que.
león de Santomera. Transcurrió el día en que salieron, de 
Murcia Alberto y D. Gonzalo, y amaneció el siguiente^ 
claro, despejado y tranquilo; ni una sola ráfaga empaña­
ba el -terso y brillante firmamento; el sol de Marzo, calu­
roso ya en el Sur de España, extendía sus rayos por la 
superficie del castillo de Monteagudo, haciendo brillar el 
pedernal déla inmensa mole, y más claras, diáfanas y 
azules las aguas de las muchas acequias y arroyos, qqe 
en torno del castillo serpentean, cruzan y corren por la 
deliciosa vega.
Eran las siete de la mañana, y en las casas situadas 
sobre la falda de Monteagudo se notaba la misma tran­
quilidad y sosiego que reinaron durante la permanencia 
dé los comuneros allí, antes y después; los hombres, lejos 
desús viviendas,^ cultivajban eí terreno que tenían qU ' 
arrendamiento, mientras las madres ó esposas de aquéllos 
amasaban el pan, preparaban la comida ó se entregaban 
á otras faenas propias de su sexo.
Algunos entonaban alegres cantares semi-árabes, co­
mo su traje y costumbres, formando con sus voces y el 
trinó de los pájaros, que revoloteaban doquier, un coró 
armonioso, poético, agradable. .
Aquellas sencillas mujeres ignoraban que residía entre 
ellas úna horrible culebra.^. peor que la llamada de casca­
bel, sin bien el dañiEO reptil nadó en la capital y solía no 
ofender á los del campo ni da huerta.
De próntó sé abrió una ventana situada á Occidente 
eñ una de la's mencionadas casas de Monteagudo, apare­
ciendo un rostro pálido, defórme y repugnante.
Se movían en él dos órbitas pequeñas, de color do 
¿aoba; lás que, ocupando el centro de dos ojos hundidos, 
se íljairen en el camino de Murcia.
TOMO Jí
peí día 30. '
Real orden de Fomento, exigiendo condiciones 
de aptitud á los maquinistas de las máquinas des­
tinadas á la subida y bajada de Obreros, én Tas 
minas. ¿
Nombramientos yj^cesantías de agentes de 
pósitos, de esta provincia,.-; , . . m ; ’
—Pliego de condiciones acordado, por este 
Ayúntámiéntb para el arriendo dé los consumos 
durante el año de 1911
—¿Dónde estaría el hombre si no fuese por la 
mujer?
r-Yo lo sé trie contestó unp.
-^¿Dónde?
I —Rúes,.. En el Paraíso.- ̂Ai >1»
—No beba usted tantos ncórés—décíaúrt médi- 
:CO á uno de sus cliantes.—La habida acortará su 
fvida. ^
\  —¡Déjeme usted en paz con sus consejos! A mi 
(me va biéni y ya lie’ cumplido sesenta y cinco 
taños. ■
i —Bueno; pero si no hubiese usted bebido tanto 
■ ronipodría haber cumplido, los, ochenta á estas ho- 
' ras. ' .
Begssti*© ©Ivil
Juzgado de la Alameda
Nacitrtiéntos: Andrés Zambraña Chaves, Rosa 
Gamber Rivero, Carmen Burgos Vidal. 
Defunciones: Toniás Jiménez Baré$.
Juzgado de Santo Dómtngó 
Nacimientos: Teresa Arandá Továl, Angel Ló: 
pez Guzmán, Victoria Arias Peña. . .
Defunciones; Mahuél Ruiz Gómez, Ignaci® Es­
pinosa Puya, Dolores Berñal Gallego. josMa Ri' 
vera Zamorano, 'Antonio Ponce del! Rio, Teresa 
Aguilar Cerón, Francisca Recio GaWez.
•; /uzgado de la Merced 
Nacimientos: Rosa Cabeza Palanca, Antonio 
Rosado Gaspar, Alejandro Nuñez Mena 
DefuncionesíMafía Arillo Arillo. ~
P a t a d l e r ©
Estado déhiosírátfvó de Ms,reses sacríflcáda'sél 
jdís Ú9, su peso en cahaí y defébhb'dé adeudó pOf 
todos conceptos: ; '
24 vacunas y '5 terneras, peso 3.475,240 kilógra
'mpsLpéfetas dé7>Q2.
64ianar'y ,eábríó, pe8ip,670,.^,kiIÓgremos; pe 
Béíart;27,18.
'53 cerdos, peso 2.008:990 kiíógranios; p a « s ^  
2v0,85., , . . .
3PpÍéIes,7>75peEeíar. '
Cobranza dsl Palo, 6;SOpesetas.
to ta l peso: 5.848,250 Icilógramo^.
T píuÍ dó adeudo; i38;20 pesetas.
G R A N  IN V É N T O
Para descubrir aguas, la casa . Figuerola, cons* 
truCípra de pozos artesiúnos, ha adquirido debes' 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que-indi can la aAfsíéncia de cc- 
rriéiíteá subterráhéás há’sta Ik pifoTundidad de 300 
meítoa. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pése- 
fájiéti séHbs.'Périk y Valero. SI Valencia.. _l l^ A O iR A S
Híjbs dé Pedro Vané.—
Escritorio: Alamedé Principal,'■número 18* 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país. ' ' .j"
Fábrica de aserrar maleras, caíle Doctor *Pav»f9 
(antes Cuarteles, 45).
Recaudacíéh óbíenif'a én el día d 
k s concep,íoa aigujentps: .




. -fé, lkfék,ha pQf
A m e n i d a é e s .
A.bogando por los derechos femeninos,decía una 
mujer;
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy: 
A las eieíe y tres cuaríoí : *La corte de ra- 
ráSñ» ’ ' ” '
A las nueve: «La cornda de Tóro?* ■
, A las diez y ,5,«ar,fq; «Lps Gliupó'á?, , ,
Bútáeá eók'^éúfrada TOO. Entrada geiiéraí 0'25, 
(Incluidoeltimhrej ¡TFATRG'LARA,--TGtía3Taatiéohes e leg id as
funciones én las^que fomaráit párfé”̂ oteñ¡8s r.|- 
meros de yarieté? y se éxhibiiánmsgnfíic^®
Iks ¿Inéroktogrgficaf. "P féc’osi Butacas, 0'5!); Sill8s_de^an.;teairo,
0?40; Entrada de anfiteatro, 0 ^ ;  Gradas, Q 20, 
b a l , NNOVEDADES.-Todas las noches £c 
cei& W áií tfé s  secciono? á las ocTio y cuarto.
,nuóVé y.cuarto ydiezy ctíarto exhihiéndo^^^^^
Pitas peHculas yJa afatiiáda cantadora de flamen 
co La Niña de les Peines». „  * „ n »ín-
Precios: Platea, 2 50 pasetas; Butaca, u,»-.
’lD lA L .=Fürdón para hoy: 12 mag» ÍH'
caky cuatro grandiosos ^trenos. ;sfd« «
■ Los domingos y dias festivos, watiBee m*U V l l i j l f l g V O  J  ^
cotí preciosos juguetes paya jos niHOS*. 
Préferenciá, ^céntimos- General, lOi
T«p. dé eiL PQPULAB
